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El nou pont de la Ma-12 
avança a bon ritme
Un mes de març 
ple d'actes per la dona
S'han hagut de tallar els 6 pins de la Plaça Joan Ginard





més informació a www.separarensuneix.net
El paper i el cartró que no necessitem encara tenen molta més 
vida. Si els llancem al contenidor blau es poden reciclar reduint 
el consum de fusta, aigua i energía. Un gest senzill que ens ajuda 
protegir el medi ambient, fomentar la sostenibilitat i assegurar 
el futur de les nostres illes. Tots junts podem aconseguir-ho. 











N. 1015, 22 febrer 2019
Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 





 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
24 febrer
9 -21 h: Antich Rojas   971 56 33 95 
C/ Leonor Servera, 51 - Cala Rajada
1 març
9-21h: Ladària - Garcias  971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25 - Artà
3 març
9-21h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
10 març
9-21h: Salom Barceló 971 83 65 36 
Cardenal Despuig, 2 A - Artà
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
més informació a www.separarensuneix.net
El paper i el cartró que no necessitem encara tenen molta més 
vida. Si els llancem al contenidor blau es poden reciclar reduint 
el consum de fusta, aigua i energía. Un gest senzill que ens ajuda 
protegir el medi ambient, fomentar la sostenibilitat i assegurar 
el futur de les nostres illes. Tots junts podem aconseguir-ho. 






Sortirà el dia 15 de març. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 11 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 




Pgm dels Darrers Dies 10













La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Doble ració d'urnes i eleccions
Ja s'ha confirmat el dubte que darrerament hi havia, i es que el Govern espa-nyol de Pedro Sánchez (del PSOE en minoria) no ha aconseguit tramitar els 
pressupostos del 2019 -tot i que hi ha algunes versions que apunten que ha estat 
una estratègia del propi partit socialista, ja que no permeté votar les esmenes per 
separat, cosa que ha conduit a aquesta situació- i en conseqüència no ha volgut 
governar amb uns pressupostos prorrogats i ha convocat eleccions anticipades. 
La data s'havia anat especulant diverses possibilitats: un "superdiumenge" ajun-
tant-les el 26 de maig amb les local, insulars, autonòmiques i europees; el diu-
menge 14 d'abril -curiosament el dia de la república- o el 28 d'abril. Al final la 
data escollida ha estat aquesta darrera per tant tendrem unes eleccions generals 
a final d'abril, després de Setmana Santa, i pràcticament pocs dies després co-
mençaran les campanyes electorals per la propera cita del maig. El fet que siguin 
un dia diferent de la resta pot esser bo per l'elector per no saturar d'urnes i llistes 
i no fer-se un embolic, ara bé, per altre banda si miram la despesa pública que 
comportarà tot això serà doble, part no tant positiva pel ciutadà. Políticament, 
al manco de moment no entrarem massa, suposarà un canvi de planificació per 
allò de haver de fer una llista electoral, escollir candidats -recordam que a Bale-
ars triam 8 diputats i 5 senadors- decidir si fan pactes preelectorals o no, etc. En 
fí, s'acosten setmanes on començaran a sortir noms i candidatures amb la idea 
de defensar els interessos de Balears a les dues cambres nacionals i per la següent 
cita per triar els regidors dels Ajuntaments, els consellers del Consells Insulars, 
els diputats del Parlament de les Illes Balears i els diputats europeus. La direcció
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
"Crec, sincerament, que val la pena conservar el nostre patrimoni, perquè és 
una cosa de tots, i tots tenim el deure i l'obligació de que la cosa sigui així en bé 
de la comunitat. Ara bé; sembla que n'hi ha que no pensen igual o tant les és. 






L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
Titoieta Ja comentàrem que a 
Titoieta Ràdio d'Algaida, un pic 
cada més fan una secció sobre 
premsa forana. A la d'aquest 
febrer han comentat la foto que 
publicàrem al nostre número 1013 
a l'apartat Racó, ja que hi sortia 
el recordat Mossèn Antoni Gili, i 
que fou rector d'Algaida tres anys.
Som-riu El proper dimecres 27 
de febrer a les 18:30h al Teatre 
d'Artà tendrà lloc la presentació 
del vídeo Artà Som-riu que fa 
referència al mural que es va 
pintar fa uns mesos vora l'Estació 
d'Artà, a càrrec d'Aproscom.
Nomenclatura Com ja 
informàrem a l'anterior número 
de la revista, fins aquest passat 
diumenge 17 de febrer s'han 
pogut fer aportacions per posar 
noms a un carrer de la Colònia 
i a la "Plaça de l'Ibavi" d'Artà. El 
28 de febrer es publicarà la llista i 
del 1 al 7 de març es podrà votar. 
Estau atents!
Espais de joc És un projecte 
pilot organitzat per l'Ajuntament 
d'Artà amb la col·laboració de 
l'Institut per a la Educació de la 
Primera Infància de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Universitat. 
Destinat a famílies del municipi 
amb infants nascuts els anys 2016 
i 2017, escolaritzats o no, en el que 
posen a la seva disposició llocs 
compartits per jugar amb altres 
infants i els seus acompanyants. 
Podeu inscriure-vos o demanar 
més informació telefonant al 609 
105 192.
Extracció de sang L'Ajuntament 
d'Artà i l'Ibsalut han arribat a un 
acord per a què en els pròxims 
mesos es puguin seguir realitzant 
les extraccions de sang a la UBS de 
la Colònia de Sant Pere i la gent 
no s'hagi de desplaçar a Artà. Al 
mes de març seran el 4 i el 18, en 
tots els casos a partir de les 8 h del 
matí.  
Bateries En un acte de gran 
irresponsabilitat, algú va tornar 
sostreure la bateria d’un dels 
semàfors mòbils situats al Camí 
de Calobra, el passat vespre del 
8 al 9 de febrer. L'Ajuntament 
demana col·laboració ciutadana i 
manifesta tolerància zero davant 
la manca de civisme que suposa 
aquest robatori, que pot repercutir 
davant la seguretat de les persones 
i que afecta a la col·lectivitat.
FOGAIBA La Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca, 
a través del FOGAIBA ha tret 
una línia d'ajudes per a la gestió 
forestal i la prevenció d'incendis, 
destinada a propietaris de finques 
forestals de les Illes Balears. Si 
teniu cap dubte, vos podeu posar 
en contacte amb el servei de 
Gestió Forestal (971176677) o 
consultar la web forestal.caib.es
Barraca L'Agència de defensa del 
territori de Mallorca ha ordenat 
esbucar una vivenda il·legal al 
municipi. Es tracta d'un xalet 
de 100m2 construït a partit de 
la llicència de restauració d'una 
barraca de roter, que s'ha eliminat. 
Està edificada en una zona 
protegida dins el Parc Natural 
de Llevant, declarada ZEPA i 
pertanyent a la Xarxa Natura 
2000.
Biel Cursach L'artanenc anirà a 
les llistes de Més per Mallorca al 
Parlament representant la forma-
ció d'Esquerra Republicana de 
Mallorca. Es preveu que vagi de-






El pont d’accés a Artà, que es va esbucar durant la torrentada del 
passat 9 d’octubre, estarà enllestit en 
unes setmanes, segons va anunciar la 
consellera de Territori i Infraestruc-
tures del Consell de Mallorca, Merce-
des Garrido, durant la visita a l’obra el 
passat dia 7 de febrer i a la qual també 
hi foren presents el batle d’Artà, Ma-
nolo Galán, i el cap de la unitat de la 
caserna general de la COMGEBAL, 
coronel Jesús de Quiroga. Mentre, se 
seguirà usant el pont provisional que 
va instal·lar l'exèrcit el passat 4 de de-
sembre.
El nou sistema de construcció usat 
permetrà que el nou pont tingui un 
cabal superior a l'anterior en deu ve-
gades. A més, estarà format per for-
migó i fins a cinc bigues tauler, cre-
ant una estructura oberta per evitar 
obstruccions i l'acumulació de l'aigua 
com en l'anterior pont, fet de tubs 
d'acer.
El pont nou disposarà d’un carril per 
sentit de 3,5 metres cadascun, que 
estaran separats de la via principal 
per una tanca mixta de fusta i acer, 
i comptarà amb il·luminació. També 
tindrà un carril bici de 2,60 metres, a 
més dels vorals, que seran d’1,80 me-
tres. El cost de l’execució del pont és 
de 2.325.846 euros, si bé amb l’ade-
quació del terreny el cost total de la 
intervenció en aquest punt de l’Ma-
12 ascendeix a 3 milions d’euros. 
Pel que fa al pont d’en Pentinat, un bé 
catalogat, “s’ha optat per construir la 
nova infraestructura d’1,5 metres en 
direcció a Artà, però en el mateix eix. 
D’aquesta manera, si fins ara quedava 
al descobert una cara d’aquest ele-
ment protegit, amb la ubicació nova 
del pont en quedaran visibles tres ca-
res”, segons comentà a la mateixa vi-
sita el batle artanenc Manolo Galán.
El pont de la Ma-12 es reobrirà al trànsit a mitjans de març
Muntatge de les bigues de la nova estructura del pont, més reforçades 
L'Exèrcit de Terra ha dut a terme tasques de manteniment al pont 
provisional, des de les 11 del vespre 
del dilluns 18 i fins devers les dues 
de la matinada del dimarts 19. Les 
feines s'han fet durant el vespre per 
evitar tallar el trpansit durant el dia 
i no perjudicar als usuaris. Des de la 
Comandància General de les Balears 
han explicat que el volum del trànsit 
que ha rebut el pont, durant els me-
sos que porta obert, ha originat que 
s'hagin de canviar alguns taulers i un 
panell de l'estructura metàl·lica.
Les tasques han estat realitzades per 
militars del Regiment de Pontoneros 
nombre 12, Saragossa, i la Unitat de 
Sapadors de la Comandància Gene-
ral de Balears.





L'Ajuntament d'Artà ha anat defi-nint un primer esborrany de re-
glament de participació ciutadana 
del municipi d'Artà. Aquest ha sortit 
ara a exposició pública ja que s'estava 
a l'espera que el Consell de Mallorca 
publiqués una guia de base per ajudar 
als consistoris. Ja s'ha publicat aquesta 
guia, i per tant, s'han iniciat les rondes 
pròpiament de participació per elabo-
rar aquest futur reglament que ha de 
regular els diversos processos de par-
ticipació de la ciutadania amb l'Ajun-
tament, bé com els que ja estan en 
marxa de Pressupostos Participatius 
o bé de cara a la participació dels ciu-
tadans per exemple als plenaris mu-
nicipals. Ja hi ha hagut trobades amb 
els diferents partits polítics perquè 
puguin dir la seva sobre aquest esbor-
rany i fer-ne propostes. Ben igual s’ha 
fet amb la ciutadania aquest dimarts 
19 -just abans de tancar aquesta edi-
ció de la revista-, amb la participa-
ció de 6 ciutadans. Està previst que 
el dimecres es faci la reunió amb les 
entitats ciutadanes i el divendres 22 a 
la Colònia de Sant Pere. Fins el 27 de 
febrer hi ha temps per a fer qualsevol 
aportació a través del correu  propo-
sa@arta.cat. Posteriorment aniria al 
plenari d'abril la seva aprovació inici-
al, per després tornar a sortir a expo-
sició pública -marcat així per llei-, i de 
cara al ple de maig aprovar-lo defini-
tivament. 
L'actual esborrany es pot consultar al 
web de l'Ajuntament arta.cat i consta 
de 5 parts. Una primera part prelimi-
nar on es detallen les finalitats i les 
normes interpretatives. I defineix qui 
pot participar en els processos parti-
cipatius que s'emmarquin en aquest 
reglament. El títol I defineix quins són 
els drets de la ciutadania per garantir 
la seva participació (com el dret a la 
informació, a participar, etc.). El títol 
II fa referència a tot el relacionat amb 
les associacions locals i el seu regis-
tre. Mentre que el títol III defineix els 
òrgans i mecanismes de participació 
on, per exemple, hi hauria una comis-
sió permanent de participació ciuta-
dana, diferents consells municipals, 
taules locals sectorials -com la recent 
creada contra la violència masclista- 
les comissions ciutadanes de treball 
-com per exemple la comissió de fes-
tes- i l'audiència pública -on el batle 
o regidor poden rendir comptes a la 
ciutadania-. També està previst que 
es pugui crear el Consell Municipal 
d'infants i una audiència infantil. I per 
acabar, les disposicions addicionals, 
que fan referència a projectes ja en 
marxa com el PAM o els pressupostos 
participatius. Vos animam a llegir-vos 
en detall l'esborrany i fer les aportaci-





c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi






Tallats els 6 pins de la Plaça Joan Ginard Ferrer
Al passat número informàrem sobre l'inici d'obres de la zona 
de la Plaça Joan Ginard, coneguda 
també com a "Plaça de l'Almudaina" 
o "del Monument", obres enllaça-
des amb les del carrer Tren. Aquest 
passat dissabte 16 de febrer però 
s'han hagut de tallar els 6 pins. En 
un principi s'havien de mantenir si 
no hi havia perill de seguretat, però 
s'ha optat per l'opció de canviar-los 
per exemplars de Tipuana Tipu, ar-
bres corpulents de creixement ràpid, 
floració groga i que donen una bona 
ombra.
Les imatges de fa poques setmanes 
i la d'ara difereixen completament, 
ja que sense la propia plaça ni els 
pinsdona una sensació de buidor a 
l'espera de veure com quedarà quan 
estigui tot acabat, que evidentment 





Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
Artà Solidari compleix 20 anys i des de 1999 ha volgut ser dins el 
nostre poble un canal de creixement 
de la consciència social dels arta-
nencs i de recolzament 
fraternal al desenvolupa-
ment dels pobles i perso-
nes que pateixen pobresa 
i marginació, sobre tot a 
causa d’un sistema injust 
que no distribueix equi-
tativament els béns i la 
riquesa del món. Malgrat 
la globalització en molts 
d’aspectes, els drets hu-
mans i la justícia encara 
no s’han globalitzat. Són 
moltíssimes les activi-
tats que Artà Solidari al 
llarg dels 20 anys ha rea-
litzat per tocar el cap i el 
cor dels artanencs a fi de 
treure el millor del fons de 
l’esser humà, fomentant 
actituds de criticitat, de 
compassió, d’empatia, de 
responsabilitat, de solida-
ritat amb aquells més des-
favorits. El diumenge dia 
24 febrer a les 12 del migdia és farà un 
acte el teatre d’Artà per commemorar 
aquests 20 aniversari d’Artà Solidari i 
en acabar s’oferirà un vermut al bar. 
Estau tots convidats a compartir l’ac-
te.  Totes las cases del poble rebran 
un fulletó on es replega un resum de 
les activitats realitzades durant els 20 
anys. Artà Solidari sovint ha sortit 
a camí davant les necessitats perso-
nals i les desgràcies provocades per 
fenòmens naturals d’arreu del món, i 
fa poc ho ha fet davant la torrentada 
que patí Sant Llorenç des Cardassar. 
Són molts de mils d’euros que s’han 
fet arribar a projectes de països amb 
necessitats elementals. Des del co-
mençament Artà Solidari ha volgut 
promoure l’acollida del immigrants i 
la seva integració generosa al poble, 
com ho testimonia l’emblemàtic i ex-
pressiu Sopar Intercultural que ja va 
per la XVIII edició, amb la partici-
pació de més de 20 comunitats i uns 
750 participants cada any. De manera 
especial enguany voldríem comptar 
amb nous socis que ens ajudin a dur 
endavant l’ajuda als més necessitats, 
una causa que ens ennobleix i ens 
dignifica com a persones.  
Mariano Moragues Ribas de Pina
President d’Artà Solidari 






PROGRAMA DELS DARRES DIES 
2019 (Artà i Colònia de Sant Pere)
DIMECRES 27 DE FEBRER
A les 17 h, l'Escola de Música es dis-
fressa, cantaran i tocaran cançons 
dels Darrers Dies partint des de l'Es-
cola de Música i pels voltants del c/ 
Ciutat.DIJOUS JARDER, 28 DE FE-
BRER A les 21 h, Rua Popular. Re-
corregut: Plaça Ajuntament, c/ Josep 
Sancho de la Jordana, c/ Pou Nou, 
c/ Rafel  Blanes, c/ Antoni blanes, c/ 
Ciutat  i c/ Cardenal Despuig. 
DISSABTE 2 DE MARÇ
A les 19 h, Gran Rua dels Darrers 
Dies. Recorregut: Plaça del’Ajunta-
ment, c/ Josep Sancho de la Jorda-
na, c/ Pou Nou, c/ RafelBlanes,   c/ 
Antoni Blanes, c/ Ciutat, c/ Gran Via 
de la Constitució,c/ Parres, c/ Antoni 
Maria Alcover, c/ Ciutat i c/ Carde-
nal Despuig. *(Les carrosses podran 
sortir pel carrer Llebeig) 
DIMARTS 5 DE MARÇ
A les 15 h, Rueta Infantil, concen-
tració a la plaça de l’Ajuntament.A 
continuació festa infantil a càrrec de 
TIPI-TIPI-TOP, al’amfiteatre de Na 
Batlessa. A les 17 h, batalla de farina, 






L'Associació musical Banda de Música d'Artà va viatjar el cap de 
setmana del 8 al 10 de febrer a Car-
tagena (regió de Múrcia) per oferir 
un concert al Centre Cultural Ra-
món Alonso Luzzy juntament amb 
la banda local, l'Agrupació musical 
Sauces. El concert va ser enregistrat 
per la televisió autonòmica Región 
7 i s'està a l'espera que acabin de 
fer el montatge i edició, per després 
ser penjat a la seva web. El repertori 
dels artanencs estava format per "A 
night at the movies", Sa Musica, Mú-
sica Salom, Ben-Hur, Els pirates del 
Carib, Oregón i acabaren amb una 
versió de l'himne de Mallorca "La 
Balanguera". Mentre que el reperto-
ri murcià fou Certamen Levantino; 
l'obertura de El tambor de Grana-
deros, el preludi de La revoltosa i 
Olympica (festival ouverture).
El concert s'havia preparat durant 
diversos mesos, amb bastants assajos 
extres, a més d'un darrer assaig a la 
pròpia ciutat cartaginesa. El resultat 
va ser espectacular i va agradar molt 
al públic assistent. Es va aprofitar 
l'ocasió per fer els típics intercanvis 
de regals entre les dues formacions 
musicals. La banda d'Artà els va en-
tregar un lot de productes de la Mar-
ca d'Artà, mentre que la banda Sau-
ces va obsequiar als artanencs amb 
el llibre "Historias de las bandas de 
música de la Región de Murcia".
El grup d'artanencs formats per unes 
55 persones, entre músics i acom-
panyants, aprofità alguns moments 
lliures per conèixer part de la ciutat, 
com per exemple el Teatre Romà, el 
centre de la ciutat o la part propera 
al port on per exemple hi ha el famós 
submarí d'Isaac Peral, el primer sub-
marí militar de la història.
En fi, una altre sortida cultural que 
serveix per mostrar com sona la ban-
da artanenca més enllà de les nostres 
illes i que a més, sempre serveix per 
unir més si cap llaços entre el grup. 
Enhorabona!






C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Divendres 8 de març
Concentració unitària. Plaça d’Espa-
nya (Palma). 19.00 hores.
L’Ajuntament ha habilitat autocars 
gratuïts. La sortida se farà des de 
l’avinguda de Costa i Llobera a les 
16.30 hores. S’informarà per apun-
tar-s’hi.
Dissabte 9 de març
Taller de galletes vulva. Amfiteatre de 
Na Batlessa. 11.00 hores. Amb Viole-
ta, de ‘Racó de gusts’.  
Inauguració de l’exposició de foto-
grafia ‘Cotorrealitat’. Amfiteatre de 
Na Batlessa. 19:00 hores. De la fo-
tògrafa Cassandra Jiménez Serrano. 
Romandrà oberta fins el 29 de març.
 
Dimecres 13 de març
Monòleg feminista ‘Aló Iranzu’, a càr-
rec d’Iranzu Varela. Cafeteria del Tea-
tre d’Artà. 19:00 hores. Serà presenta-
da per la directora insular d’Igualtat 
del Consell de Mallorca, Nina Parrón. 
Dijous 14 de març
Presentació del llibre ‘Puta no se 
nace’, de la periodista Karmele Marc-
hante, sobre les xarxes de dones tra-
ficades i la indústria del sexe. A les 
20:00 hores. Serà presentada per So-
nia Vivas, educadora, pedagoga i cap 
de Delictes d’Odi de la Policia Local 
de Palma. 
Dissabte 16 de març
Taller de Sexualitat. Pastisseria ‘Racó 
de gusts’.  A les 19.00 hores. A càrrec 
de Bel Ortega, Lucía Miguel Artigas i 
Maria Bel Mascaró. 
Divendres 29 de març
Projecció del documental ‘La luna en 
ti’, de Diana Fabiánová, sobre el cicle 
menstrual. Amfiteatre de Na Batles-
sa. 19.00 hores.  
En acabar hi haurà una festa ‘Akelar-
re feminista’ a la cafeteria Teatre, amb 
la DJ Cristina. 
8 de març. Dia Internacional de la Dona Treballadora
Nota Bellpuig: Podría haver-hi més actes a més dels aquí indicats. 
Els que indicam son els confirmats. Pregam reviseu la programació oficial.
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
















Assemblea general de la Tercera Edat d'Artà
El Club de la Tercera Edat 
d'Artà convoca a tots els seus 
socis a la seva assamblea ge-
neral que tendrà lloc dia 8 de 
març en primera convocato-
ria a les 19h i en segona a les 
19:30h
Ordre del dia:











INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Obra de pauma participa un any més a la fira del Puig de missa
Un any més, la parella d'artesans de la pauma tornaren a partici-
par a la tradicional fireta artesana de 
Puig de missa, per les festes de Santa 
Eulàlia. Juntament amb una quinze-
na d'artesans de Mallorca i una cin-
quantena d'Eivissa, van fer tot el matí 
a dit santuari. Ja fa uns anys que hi 
participen i Salvador "Sol" ha expli-
cat a Bellpuig que cada any, des del 
primer, sempre l'Ajuntament de San-
ta Eulalia del riu els ha patrocinat dit 
cap de setmana. Per això volen agrair 
el suport i la feina al batle, Vicente 
Marí, que aquest any es el seu darrer 
al càrrec, i van voler deixar-ne testi-
moni fent-se una foto amb ell, junta-
ment amb altres regidors. 
Maria del Carmen, Salvador Martínez, Vicente Marí (alcalde), Ana Mª Costa, Francisco Mateo, Ana Torres i Carmen Oropesa
Fa dos anys es va iniciar al muni-cipi d'Artà el canvi dels compta-
dors d'aigua, i ja s'han instal·lat 382 
aparells de lectura intel·ligents. Està 
previst canviar-ne altres 1.900 més, 
convertint el municipi en el primer 
de l'Estat que implanta aquest siste-
ma en a totalitat del territori, i que 
permet consultar el consum d'una 
casa en qualsevol moment i de forma 
telemàtica, des de l'ordinador o amb 
l'aplicació mòbil desenvolupada per 
l'empresa artanenca Bitgrup. Unes 
xifres que revel·len l'èxit de la campa-
nya i que ha servit d'exemple a Sma-
gua, el Saló internacional de l'aigua 
i el reg, celebrat a Saragossa a prin-
cipi de mes. Així, el projecte d'Artà 
va ser el protagonista de la jornada 
dedicada a la digitalització al sector 
de l'aigua anomenat Smart Water Ex-
periences, a càrrec de César Soto, de 
l'empresa fabricant dels comptadors.




Amb permís de Polsim d’Arxiu, recercant la història dels pins del tren, el 25 de febrer de 1989 la revista 
Bellpuig publicava la crònica sense signatura explicant el 
següent.
«Dels pins del tren gairebé no es poden concretar dates 
exactes, perquè les sembres 
van des del 4 de gener de 1918 
fins a la primavera del 1928. 
En el 1917 ja daven cebes a 
l'explanada durant la batlia 
de D. Toni Cano Garcia. El 
1918 el batle Bartomeu Esteva 
Flaquer deia: "las obras de ex-
planación del ferrocarril están 
casi terminadas y si no fuera 
por las críticas circunstancias 
actuales, pronto tendríamos 
la satisfacción de escuchar el 
silbido de las locomotoras...». 
Mentres, mestre Mateu Obra-
dor, Claret, treia el concurs 
per a la construcció de l'esta-
ció. (Com a curiositat, mes-
tre Claret el 27 de desembre 
de 1922, sofrí una delicada 
operació quirúrgica). El 29 
de setembre de 1918 s'acordà 
per unanimitat el pla d'urba-
nització "de los terrenos co-
lindantes de la estación". Les 
cotxeres i la pròpia Estació 
resten a punt de cobriment i 
els camins laterals s'han om-
plit d'arbres d'ombra, sense 
especificar quins i que el punt 
perillós enfront del Quarter 
no s'ha defensat de possibles 
accidents. La teulada queda 
acabada a primer d'octubre 
de 1919. A Can Marín hi havia una voltadora ciclista, un 
hortet i un ametllerar on en Joan Guixó, pare d'en Ca-
ietano, s'enginyava per entrenar-s’hi. La Companyia del 
Ferrocarril oferí la finca al municipi per al seu enjardi-
nament. Don Miguel Oléo féu donació dels terrenys de 
"Na Quatre Reials", que són els que ocupaven els solars 
de la Companyia. El "Jefe" que donà la primera entrada 
al tren, fou don Fernando Bordoy Massot, padrí ma-
tern d'en Climent i d'en Fernando Garau "de ses Coves". 
Aquest senyor enllestí el jardinet interior sembrant-lo de 
pins vers, l'araucària (arbre de pisos) i les gavetes de ge-
ranis, Fartèries i Alocs, poc abans de la vinguda del tren. 
Amb moltíssims entrebancs, podem llegir que els mossos 
del tren que acompanyaven en Bordoy eren: Tomeu Guis-
cafré, pare d'en Serafi Guiscafré, i en Barraca casat amb 
una Etxava, que emigrà a Amèrica. Ho deim amb reser-
ves perquè el document es entremaliat. Pocs dies després 
de l'arribada del tren, un senyor artanenc, 
glòria suprema de la tranquil·litat galafar-
nera, havia d'anar precís a Ciutat. Per por 
de no ésser-hi a temps passà la nit dins un 





el vagó escollit havia de que-
dar sense enganxar i el gran 
“previngut” romangué amb 
un pam de nas veient l'esca-
nada. Els dos mesos següents 
s'apilaren damunt l'andanada 
dues carretades de sàrries de 
carbó procedent del Verger. 
El personal del tren havia de 
carregar-les. Quan es dispo-
saven a fer-ho, la pila s'en-
derrocà i quedaren tapats... 
de pastilles de contraban. 
Trobam que pel febrer de 
1922 es replanten els pins del 
tren que els insectes havien 
mort, així com l'acabament 
de replanació de la plaça de 
l'Almudaina, i la part del pes 
dels porcs. Pel febrer de 1925 
marquen els clots del passeig 
de l'estació. A més, la Com-
panyia col·loca les barreres 
al mateix temps que s'aprova 
l'eixample dels carrers Ama-
deo, Son Ros i Avinguda del 
Ferrocarril. També en igual 
data es sembren els pins de 
Ca'n Marín i els del passeig 
que avui va de davant es 
Quarter a la cantonada de les cotxeres del tren. Tot seguit, 
el 6 de febrer de 1925 es sembren els pins de l'Almudaina 
i pel 8 d'octubre es subhasten els dos solars sobrants del 
carrer Amadeo, amb un sol postor, Jesús Peñuela Aguado, 
per un preu total de 1.801 pessetes. Els pins de l'Avingu-
da-passeig daren lloc a un sacríleg rosari de flastomies 
tan horripilants com inconscients per part del cuidador 
el nom del qual omitim aposta. Els pins de l'Almudaina 
els regaven en Pau Femenies, Gurries i en Miguel Bo, so-
gre d'en Pedro Rai. En Pau era el totes arts dels germans 
Jusepets i aquests l’enviaven a regar-los, com a prestació 
personal, amb un cavallet roig i una bota d'aigua dins el 
carro. Els mestres d'escola Andreu Melis "Mallo" i Agustí 
Estanyol, acompanyaren els seus deixebles a la sembrada 
acoblant la nomenclatura dels arbres als noms propis dels 










Passem vint anys en dedicar-nos als nostres fills, a passar pena, 
compartim les seves alegries i les 
seves tristeses, els seus èxits i els seus 
fracassos. Els recolzem infinitament... 
Generant-nos moltíssima satisfacció 
com a pares. I després d’aquests anys 
tan intensos i dedicats al seu benestar 
i felicitat, decideixen fer el seu camí, 
independentment de nosaltres. Se’n 
van a estudiar a fora, van a viure amb 
la seva parella o simplement reclamen 
el seu espai i formen el seu “ca seva”. 
Què ens passa quan els fills parteixen 
de casa?
El sentiment de soledat ressalta amb 
força en aquest canvi vital i, encara 
que l’anomenat síndrome del niu buit 
forma part d’un procés natural de la 
vida, és una condició psicològica a 
tenir en compte. 
A més, sol aparèixer ansietat i una 
preocupació excessiva pel benestar del 
nostre fill. Menjarà bé? S’organitzarà 
adequadament per tenir temps de com-
plir amb les seves feines? Serà capaç de 
cuidar-se si es posa malalt? Algunes 
vegades, sobretot en aquells pares que 
dedicaven tota la seva jornada als fills, 
el seu motor vital que era cuidar dels 
fills desapareix i es troben desemparats 
i sense propòsit de vida. 
Quin lloc agafa la nostra parella?
L’estructura familiar es reajusta i el 
nostre centre d’atenció dins d’aquesta 
dinàmica passa d’estar als fills a 
orientar-se cap a la nostra parella i 
nosaltres mateixos. 
Moltes vegades la nostra relació de pa-
rella ha entrat dins una rutina deguda 
a totes les obligacions a les que s’havien 
d’atendre tenint els fills a casa. Ara és 
una oportunitat per re-enamorar-se. 
Com es fa? Fent totes aquelles coses 
que no heu tingut temps de fer arrel 
la vinguda dels fills a la família: anar 
a sopar junts, fer un viatge romàntic, 
tenir petits detalls, fer aquella activitat 
de la que sempre hem xerrat. Aquest 
és un moment en que les parelles es 
retroben i re-aprenen a passar gust 
de compartir.  
Consells per adaptar-me millor al 
niu buit
És cert que la partida de casa dels 
nostres fills pot representar una gran 
pèrdua dins la dinàmica familiar que 
ens fa patir. Però el que representa una 
pèrdua per nosaltres no és un final trist, 
al contrari. És una gran oportunitat i un 
nou començament per a que els nostres 
fills, les persones que més estimem al 
món, puguin descobrir-se, valer-se per 
ells mateixos, créixer i seguir madurant 
en unes meravelloses persones. 
Des d’aquest punt de vista, anem a 
gaudir els recursos que tenim a mà 
per compensar aquesta falta que no-
tem a casa. 
• El primer al que em refereixo 
és mantenir el contacte amb 
els nostres fills. Cridades 
telefòniques,  missatges 
de WhatsApp... Treiem-li 
suc a la part bona de les 
noves tecnologies per estar 
connectats amb la vida dels 
nostres éssers estimats. 
• C ompart iu  e ls  vostres 
sentiments i vivències amb 
altres persones del vostre 
voltant que estan passant per 
la mateixa situació. Amics, 
companys de feina... Són 
moltes les persones amb qui us 
podeu recolzar i rebre consells 
per que aquesta etapa sigui 
més lleugera. 
• Aprofita el temps lliure que 
ara tens per fer aquelles coses 
que abans no podies. Dedica’t 
al teu hobby, passa més temps 
de qualitat amb les amistats, 
monta aquell negoci en que 
sempre has somiat, participa 
a un voluntariat... Ara és el 
teu moment. 
El síndrome del niu buit és moltes 
vegades dur i complicat, es junten 
moltes emocions i gestionar-les és 
tot un repte. Si aquests símptomes 
són lleus i desapareixen ràpidament, 
formen part d’un procés natural del 
cicle vital. Ara bé, quan aquestes sen-
sacions no ens permeten adaptar-nos a 
la nova situació, s’esdevenen subjectes 
a l’atenció psicològica. 
Aquesta adaptació vital és un repte, 
sí, però del que es pot passar gust de 
superar ja que involucra temps de 
qualitat per i amb un mateix. Vés a la 
seva recerca!
   
Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
La síndrome del niu buit








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
L’agost i setembre de 1936, vists per un nin artanenc
Lluny ara de nosaltres retreure comptes vells, que, tots sabem, duen baralles joves. A cada banda no en férem 
una de condreta. I recordem també que cada fava  té el 
seu corc i de vegades dos. Hem llegit a 
Artà els dos llibres de Jaume Morey que 
sumen quasi mil pàgines, on es conten 
fil per randa les  escapades i ultratges 
que hagueren de patir un dels dos bàn-
dols, inclosos els que foren passats per 
les armes tant a una part com a l’altra. 
Un grapat de capellans mallorquins (i 
també monges) moriren assassinats a 
la península. Inclús el nostre don An-
dreu Caselles (Garameu) fou amenaçat 
pel bàndol nacional, essent afusellat pel 
mateix bàndol el vicari de Llubí, don Je-
roni Alomar. Tot escarrufa. Tot fa pell de 
gallina. D’un cop d’ull, la única conclu-
sió que podem treure d’aquest ”sofrit” és 
que de gat a gat no hi ha més que arpa-
des. 
En aquesta crònica només intentam 
evocar la visió i les bones inten-
cions que viu un nin artanenc, 
de menys de deu anys, davant la 
trencadissa  d’idees i de fets, que, per suposat, no comprèn 
ni jutja.   
GUERRA A PROP D’ARTÀ.
Artà, sens dubte, va relliscar de seguida dins el foc al cap 
d’unes poques setmanes  d’haver sonat el primer avis de 
que en el país estàvem en guerra. El capità Bayo, desem-
barcat  a la Punta de n’Amer de Cala Millor, ens despertà 
del somni o del benestar en què, ajaguts en el sofà,  escoltà-
vem notícies bèl·liques que ocorrien lluny, a la península.  
Però repentinament, inesperadament, sonà la trompeta, 
avisant que la guerra havia arribat a una mar que un dia, 
encara no feia un segle, es denominava Badia d'Artà, com 
ho era efectivament a meitat del segle XIX tota la mar i 
costa de Cala Millor. Allà havia desembarcat el Capità 
Bayo amb un grup de voluntaris i voluntàries, disposats 
a conquerir la nostra illa i, si importés, a base  de ferits i 
morts de la nostra terra.
L’arribada d’aquests vaixells a finals d’agost del 36 (podem 
dir a casa nostra) agafà a tota la gent del nostre llevant ma-
llorquí amb la camisa a lloure i amb els calçons foradats. 
Ningú estava preparat per tal incident ni per tal enfronta-
ment. Ni ningú va entreveure en el prin-
cipi cap ombra de possibilitat de poder I 
fer retornar aquest inhòspit visitant cap 
a casa seva.       
Els Ajuntaments, Guàrdies Civils i Fa-
langistes  de Sant Llorenç, Manacor, Son 
Servera i de rebot també Artà es mobi-
litzaren de seguida i lo primer que feren 
fou demanar forces militars a la capital 
de la Província, com era, i és,  Palma. La 
població de Son Servera de seguida es 
buidà d’habitants i s’escaparen cap Artà. 
S’agombolaren on pogueren. Ca nostra 
s’omplí en pocs dies  de parents serverins 
i també de parents improvisats. Per a 
nosaltres nins, això era una festa. També 
amb els parents serverins hi havia nins 
i també nines i prest formàrem com un 
exèrcit juvenil, disposat a anar a visitar 
aquests famosos vaixells amb tan-
ta gent de fora.    
SE TRANSFORMA CAS MARQUÉS EN HOSPITAL
Prest vàrem advertir que els esdeveniments prenien força 
i els desgavells es convertien en cares i converses serioses, 
tant dins ca nostra com per la gent del carrer. Se va posar 
punt a l’escola de ca ses Monges de Can Morey i nosaltres 
anàvem pels carrers mig aperduats, sense que ningú ens 
explicàs per qué hi havia aldarulls.  Pareixia que tot corria 
ensopegant-se. I que no arribaven els reforços demanats, 
perquè tal volta creien a Palma que es tractava de jocs de 
jovent o d’actes festius. Prest descobrírem nosaltres que 
la casa de cas Marqués d’Artà, baixant pel carrer de Ra-
fel Blanes que fa cantonada amb el carrer del Trespolet, 
estava oberta de pinte en ample amb molta gent dintre. 
I de repente, enfonyant-nos més dins d’aquesta casa (que 
tot l’any estava tancada) descobrirem que hi havia ferits, 
degotant sang per la cara. I de cop en sec, un soldat se 
va enfurir contra nosaltres –que érem devers cinc o sis-- i 
ens va treure de casa de mala manera. En aquest moment 
que posàvem peu al carrer, però amb els ulls en els ferits, 
Artà
Parlar d’Artà de fa més de vuitanta anys i no dir res ni piular del furor encès dins el nostre indret se-
ria fugir d’una realitat, que visquérem, i vivim encara, clavada al nostre cutis i a les nostres mateixes 
entranyes. Tot es pot proferir i comentar, malgrat, al cap de tant de temps, la fúria i brutalitat que se 
sofriren a cada bàndol, no estan encara del tot agombolades ni tancades.
La mala sort feu que les primeres esgarrinxades de la revolta tinguessin lloc al nostre  redol del 
llevant mallorquí, lluny de la capital. I tot de cop en sec, sense que hi hagués una anticipada comu-
nicació o notificació de que arribava una tempesta, un tsunami, un enemic a voler fer-se seva la 
nostra illa. Tots quedàrem més regirats que un conill davant els primers tirs dels canons enemics i 






que eren com una cotxada,  vam guipar dins el trull de la 
gent a la nostra Mestra de Can Morey, Sor Magdalena dels 
Sants, no vestida de monja sinó d’infermera, tota de blanc 
i amb còfia en el cap, parant esment a  ferits  i que feia de 
no veure-mos. Fou això per nosaltres una versió i traduc-
ció de les coses que no enteníem: es tractava d’uns fets de 
molta transcendència, greus i horrorosos. Es tractava de 
que hi havia guerra per Son Servera. I a la guerra tothom 
se mata i ningú mostra compassió per ningú.
L’AMO’N “SOL”
I en pocs dies ens feren anar  a tota l’atlotea -grans i petits- 
a una casa pujant a la dreta per la carretera Nova –ara car-
rer Ciutat- tocant  ca ses Munjines, convertida ara aquesta 
casa en un supermercat- on ens rebé un home que li deien 
l’amo’n Sebastià Sol, crec padrí o repadrí del meu amic 
Salvador Sol, que molts de lectors d’aquesta crònica co-
neixeran, (perquè fa anys que es mou molt per dins Artà). 
El Sol, vestit de falangista, ens rebé  molt seriosament, 
dient-nos que la pàtria estava exposada a caure en mans 
d’enemics i que havíem d’estar disposats a morir “por Dios 
y por la Patria” i  que a partir d’ara érem ”balilles” i que, 
malgrat menuts i al·lotells, seriem un suport important 
per a la defensa de Mallorca que estava en perill  de caure 
en mans estranyes.
D’aquesta manera, com que no hi havia escola i la nos-
tra Mestra de Can Morey es passava pràcticament el dia 
curant ferides a Cas Marqués, nosaltres passàvem el dia 
a la bona de Déu, jugant i divertint-nos com podíem i en 
concret sense estudiar.
Així podíem anar quan volguéssim a la casa dels balilles, 
on joves amb la camisa blava ens afavorien i ens enganxa-
ven per fer instrucció amb grups de 20 o 30 i a les ordres 
d’un jove que cridava i ordenava el nostre pas amb un es-
trident : AB –A –- IS –ARO, repetint AB -- A—IS –ARO. I 
nosaltres donant un pas amb la cama dreta i seguidament 
amb l’esquerra. I endavant ses atxes, tots uniformats i sol-
lícits al que se'ns ensenyava i sentint-nos tots importants i 
salvaguardes de l’atribolada i perseguida pàtria.
EL DISCURS DEL COMTE ROSSI
I, un dia, que no sé quin de la setmana ni del mes, vingué a 
Artà el famós Comte Rossi que reuní a tota la filigrana del 
falangisme artanenc i la seva patuleia. Lloc: on s’acabava 
en aquell temps la carretera Nova i s’unia amb l’avinguda 
del tren. Allà el capitost italià, des d’una  balconada  que 
encara existeix igual  (de la casa d’un Blanes, crec), ens 
donà a tots nosaltres i a la plana major del falangisme local 
i a un munt de curiosos, una perorata (tamany Demòs-
tenes) en italià, que quasi pareixia calcada de la llengua 
mallorquina de segles passats. Nosaltres fent mamballetes 
a les totes, a dreta i a esquerra i per tots els costats. Aquell 
home de barba llarga i encara jove, i de tracte senyorial 
i amb uniforme falangista  (de Mussolini, ens digueren) 
ens pareixia un cridaire de mercat, enutjat, i que ens con-
vidava a tots, inclús a nosaltres que no havíem arribat en-
cara a vuit o nou pams d’estatura, a lluitar per l’enemic i 
“tutti fussilatti”. Nosaltres, com és natural, no disposàvem 
encara de fusell, però ens havien donat un bastó d’uns dos 
metres de llarg que servia per entrenar-nos per a la lluita 
i per fer “kao” a l’enemic que en aquell moment ni sabíem 
qui era.
MÉS FORCES ARTANENQUES CAP AL CAMP DE BA-
TALLA
Passats dies d’angoixa i d’agonia, doncs per Son Carrió, 
Port de Manacor i per les perifèries de Son Servera hi ha-
via morts i ferits a balquena tant per una part com per 
l’altra i els enemics avançaven i no perdien terreny ni entu-
siasmes, els militars de Mallorca, ubicats al nostre Llevant, 
demanaren voluntaris a la població d’Artà, perquè acudís 
a donar millora i reforç als soldats que lluitaven defensant 
la nostra terra dels invasors. Es reuní un bon grup de joves 
artanencs del poble i de la pagesia que per cert s’havien 
preparat abans fent instrucció i rebent, en quan es pogués, 
formació militar i bèl·lica i es prepararen per partir cap a 
la primera fila del camp de batalla.
El meu pare que abans del 36 havia estat regidor de l’Ajun-
tament i membre del partit Lliberal del Municipi fou cri-
dat per encapçalar una camionada d’artanencs  per partir 
cap al camp de batalla, fent-se responsable de l'esdevenir i 
de l’actuació d’aquest grup.     
I sabeu quina gesta i proesa va protagonitzar aquest bloc o 
bateria d’aquests nous guerrers i salvadors de la pàtria que 
el meu pare (que en pau descansi)  liderava? Doncs que 
quan aquesta camionada de nous defensors de la pàtria 
arribaven al poble de Son Servera, on encara se troba una 
porxada de pedra, crec, per rentar roba o no sé si també 
era abeurador, aquí mateix un militar esperava el camió 
del meu pare per donar-los la grata notícia de que el capità 
Bayo i els seus soldats i voluntaris l’hi havien espitxat, dei-
xant Mallorca i partint a la desesperada cap a Barcelona, 
d’on havien vingut. Si no m’equivoc, era el 4 de set. de 1936.
MIRACLE DE LA MARE DE DÉU DE SANT SALVADOR?
Passats molts d’anys –posem 30, 40, 50—sempre que jo 
passava per aquest  abeurador o rentador, conduint  el 
cotxe i el meu pare al meu costat estant, ell ja d’edat, me 
feia record de l’emoció que sentí  quan aquell  militar ”de 
marras” li digué: “Voluntaris i decidits artanencs, podeu 
tornar enrere. En Bayo ja l`hi ha envelat cap a ca seva.”
Aquell dia, la meva mare, sempre molt devota, havia pu-
jat a Sant Salvador i havia suplicat a la Mare de Déu que 
aquells improvisats soldats  que duia el seu  marit a la ba-
talla per fer destrossa, arrasant vides humanes i innocents 
o tal volta ser inclús el grup del meu pare devastat i exter-
minat, no tenguessin cap denou i tornassin tots –els dels 
dos bàndols-- vius i eixerits a casa.
Com heu vist, lectors, així passà. La Mare de Déu complí 
la petició de la meva mare i la camionada del meu pare 
entrà a Artà triomfalment, cantant “Cara al sol, con la ca-
misa nueva/que tu bordaste al rojo ayer”.
Però heu notat, amables lectors, que la meva mare pregà 
a la Mare de Déu de Sant Salvador per a què tant un com 
l’altre dels bàndols pogués tornar a casa viu i eixerit?









Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
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Col·laboració
Sopars ràpids i saludables
Per norma general, la menjada que feim els vespres a l’hora de sopar, és la que més mals de caps ens du. 
Estem cansats, no tenim ganes de posar-nos a cuinar i a 
vegades fins i tot, no tenim massa cosa al rebost…!
Per això, sempre va bé donar algunes idees saludables i 
veure que no és tan difícil sopar bé! Encara que, hem de 
tenir en compte algunes coses:
Intenta no sopar massa tard: 20.30h és una hora perfecta.
Agenda un dia a la setmana fixe per comprar productes 
frescs com ara: fruita, verdura carn i peix.
Per a decidir els sopars de la setmana et pot ajudar el fet 
de fixar un aliment proteic per cada vespre i després com-
plementar-ho. Per exemple: un dia, peix, un dia carn, un 
dia ous, un dia formatge fresc, etc.
A continuació, et propòs un menú pels sopars de dilluns 
a divendres:
DILLUNS: Peix en papillota al forn. Per exemple: salmó 
amb un llit de verdures com ara pastanaga, porro i tires 
de carabassó). Es preparen els “bolics” i s’enfornen durant 
20-25min a uns 190ºC.
DIMARTS: Amanida de quinoa amb pesto (que ja tinguis 
fet d’un altre dia) amb un ou bollit esmicolat i alvocat.
DIMECRES: noodles d’arròs 
amb verduretes saltejades 
(pebre vermell, ceba, pastana-
ga, etc.) i dauets de pollastre al 
curry, tot al wok.
DIJOUS: amanida de tomà-
tiga amb mozarella fresca, 
vinagreta de mostassa antiga i 
alfabeguera.
DIVENDRES: Saltejat d’ous 
amb gambetes pelades i mon-
geta verda tallada petita.
Pensa que ara a l’hivern una opció per sopar també pot 
ser una crema de verdures ben calenteta, que sempre fa 
ganes! I és una manera genial d’introduir verdures a les 
nostres menjades.
Qui s’anima a fer el menú? Si voleu, ho podeu compartir 
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Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 






El gener fou fred i els ametllers han esperat febrer per canviar les se-
ves branques i brancons en rams de 
flors de lo més bell que produeixen 
els indrets de La Colònia. 
Entre les coses que ignor, que són 
moltes, una d’elles es la varietat de 
colors que tenen les seves flors. Tam-
bé tenc els meus dubtes sobre l’origen 
i el cultiu d’aquests arbres tan carac-
terístics del nostre paisatge. Em de-
man, igualment, de si quan parlam de 
coloniers i colonieres d’arrel, aquesta 
atribució té que veure amb l’estima-
ció que aquests descendents de co-
loniers, professen a les plantes i en 
especial als ametllers. Aquests arbres 
mostren les seves soques, branques, 
brancons i flors, però amaguen les 
seves arrels, que donat les caracterís-
tiques de la major part dels terrenys, 
son superficials. Necessiten espai i si 
es troben amb les arrels del vesí s’en-
trecreuen deixant que cada una se-
gueixi el seu camí. Vull dir que pot 
ser que les arrels tenguin més a veure 
en una manera de ser que els ha do-
nat el paisatge, que en el seu origen. 
Seguint aquest raonament m’inclin a 
pensar, que si un dia aquest col·lectiu 
o les persones que s’hi hagin afegit, 
perden la seva estimació, la seva de-
dicació a la conservació del paisatge 
que els ha esculpit i modulat d’una 
determinada manera, puguin perdre 
el tarannà que les es característic i 
que anomenen arrels. Aquests pensa-
ments les anava rumiant en uns mo-
ments d’insomni en que un desitja 
apartar-ne d’altres menys agradables. 
Ja de dia moltes d’aquestes idees que 
pertanyen a la vida del somni, que 
es, sens dubte, una existència doble 
i apart de l’existència real, desapa-
regueren, però m deixaren el desig 
d’informar-me sobre aquests arbres, 
els ametllers, que tant de llustra do-
nen aquests dies als nostres camps. 
I no vaig de cavil·lar massa per con-
cloure que el qui millor em podia 
informar sobre aquest tema era en 
Salvador Martí Bisbal, pagès, músic i 
descendent, per part de mare, d’una 
de les famílies més antigues de Sa 
Colònia. 
La conversa la tinguérem a Ca’n Sal-
vador, dissabte, 16 de febrer.
Veng, Salvador, a parlar amb tu 
d’ametllers ara que exhibeixen el 
seu encant amb les branques plenes 
de flors.
En bona hora ja que ahir vaig fer una 
passejada per Ca’n Jaumí i dona gust 
veure els camps tan verds i els amet-
llers amb flors fins a la punta dels 
brancons.
Si no m’equivoc els avantpassats co-
loniers varen optar per tres classes 
de plantacions: vinya, ametllers, fi-
gueres i en menys quantitat, també, 
garrovers.
Pel que he sentit dir, els nostres re-
padrins optaren primer per la vinya 
degut a que es una planta que en poc 
temps dona fruit i tenien necessitat 
de fer rendibles les terres on acaba-
ven d’arribar. Els ametllers necessiten 
més temps i el mateix cal dir de les 
figueres i garrovers. Amb el temps els 
tres primers cultius es repartiren els 
espais cultivables, més o menys, per 
igual. Els nostres avantpassats foren 
gent molt feinera. Si et fixes veuràs 
que es troben restes d’aquestes plan-
tes en tots els indrets i racons del ter-
me. Allà on hi havia 1 metre de terra 
s’hi sembrava un ametller, un garro-
ver, un cep o una figuera.
De classes d’ametllers i ametlles em 
consta que n’hi ha moltes, en les 
nostres contrades, quines són les 
més habituals?
Potes, pous, ramons, vivot, virells, 
pons i totsols. D’aquesta darrera vari-
etat aproximadament un 80% tenen 
un bassó que pel seu grossor  anome-
nen mascle. També es solia plantar 
alguna varietat de les anomenades 
mollanes que torrades es treien en els 
sopars de matances. L’ametlla de Sa 
Colònia era i es coneguda, en espe-
cial a Catalunya, com una de les més 
gustoses del mercat.
Supòs que quan no hi havia pela-
dores mecàniques la temporada 
de la recollida, pelada i assolellada 
d’ametlles seria llarga.
La collita podia començar per St. Jau-
me i es feia de forma selectiva, segons 
llocs i classes badaven un poc més 
prest o més tard i s’allargava fins a fi-
nals de setembre. Les pelades es feien 
les capvesprades a la fresca i, sovint, 
ajuntaven familiars i amics.
Classes més fruiteres.
Més que de classes més fruiteres, jo 
parlaria d’elements que influeixen so-
bre la producció: zones més o menys 







Fes cultura. Col·labora amb la revista Bellpuig!
Aquesta gent no atura. El prop-passat 7 de febrer recorrien mit-
ja Mallorca, Palma (Monestir de la 
Real), Port d’Andratx, Santa Ponça, 
Camp de Mar i Les Illes Malgrat. I ara, 
tornem-hi tornem ja en tenen dues 
més d’armades: Dia 23 de febrer, a les 
20h en el seu local XIMBOMBADA 
I SOPAR DE SOPES MALLORQUI-
NES. Segur que ximbombers i socis, 
tots panxa plena i unes copetes d’her-
bes, armaran un bon rebombori. I 
això no acabi aquí, dimarts, dia 5 de 
març excursió amb tren a Sóller i en 
tramvia al Port de Sóller. El bon tibe-
ri al restaurant Tiberi no hi pot faltar. 
La gent que li interessi participar en 
aquesta excursió s’ha d’apuntar dis-
sabte, dia 23 de febrer de 17 a 18h. 
I així van fent i van passant i no de 
qualsevol manera, sinó bé. Com una 
seda. Salut i endavant!
Associació de Persones Majors
fèrtils, exposats o resguardats dels 
vents del nord, pol·linització per les 
abelles, anys més o menys plujosos, 
tot això són elements que poden in-
fluir sobre una bona, regular o mala 
anyada. Per posar-te un exemple, 
noltros amb la mateixa extensió de 
terreny i nombre d’ametlles hi ha ha-
gut anys en què hem recollit, excepci-
onalment, 22 tones d’ametlles, quan 
lo normal es collir-ne unes 14.
Colors de la flor d’ametller
Som daltònic i, per tant, no puc par-
lar per experiència, però hauràs vist 
que no totes són blanques, que n’hi 
ha de rosades i d’altres que mesclen 
colors blanc i rosa.
Flor de gener no umpl es paner
Es un refrany molt mallorquí, però 
poc vàlid per a Sa Colònia. Hi ha 
anys que a finals de gener els amet-
llers ja han florit. No, no es un factor 
determinant per a una bona o mala 
collita.
Recomanacions per a la plantació i 
poda
Antigament es seguia el criteri de 6 o 
7 m. entre ametller i ametller, de ma-
nera que cada arbre disposes d’uns 50 
m2 d’espai. Aquest criteris avui amb 
els sistemes de regadius han canviat 
i es sembren més espessos. Referent 
a etzacallar hi ha que anar alerta amb 
les branques gruixades i procurar 
deixar sempre un o més branconets 
que permetin a l’arbre reeixir. Hi ha 
que tallar, però amb mirament. I, 
com en tot, l’experiència, l’observació 
i el bon ull aporten ofici.
Ser, avui, pagès a Sa Colònia, es 
rendible?
Les finques de Sa Colònia no son 
extenses, estan repartides en petites 
propietats. Na Margalida i jo amb 
viscut de la pagesia, però unint fei-
na i subvencions que, per un o altre 
concepte, aporta el Govern. Això su-
posa estar al corrent del que es publi-
ca i molta burocràcia. Un temps els 
guanys que s’obtenien, posen per cas 
amb la venda d’un porc, d’uns mens... 
eren proporcionats al preu d’altres 
branques de l’economia. Aquestes 
proporcions han desaparegut. El va-
lors de l’economia pagesa s’han es-
tancat. De l’agricultura tradicional 
no se’n pot viure i a la Colònia una 
agricultura de cultiu de grans exten-
sions es difícil per les raons dites. Al 
meu parer subsistirà un cultiu que 
practicarà gent, que li agradi el camp 
en el temps lliure que li deixa una 
professió diferent a la de pagès.
La xylella ens deixarà orfes d’amet-
llers?
No se que dir-te, per a mi es un mis-
teri. En finques veïnades, en unes els 
ametlles s’han mort i en altres, de 
moment, no se’n ha mort cap, per-
què? No ho sé. Anar en tren de Ma-
nacor a Palma, o en auto cap a Santa 
Margalida fa pena. Ens serà difícil 
acostumar-nos al canvi de paisatge¡ 
Una alternativa pot ésser sembrar al-
tres arbres resistents a aquesta plaga, 
com garrovers o ametllers amb peus 
que s’ha comprovat son immunes a la 
xylella.
Ens adonam que la conversa s’ha 
allargada i decidim tallar en un punt: 
la xylella, què segueix preocupant per 
la devastació causada i segueix cau-
sant. Ha estat un plaer parlar amb 
una persona ben arrelada a Sa Co-
lònia, que coneix el poble i la xarxa 
d’arrels de tot tipus que li donen vida. 
La millor manera de conèixer un po-
ble, en aquest cas Sa Colònia,  es saber 
com es treballa, com es el mar i les se-
ves contrades, com es col·labora i esti-




Club Nàutic / Colònia
El passat dissabte dia 9 de febrer va tenir lloc la tercera de la sis proves 
programades per aquesta Lliga, en 
aquesta ocasió el recorregut previst 
per era una regata costanera. 
A les regates costaneres les boies es 
col·loquen sempre en la mateixa po-
sició de GPS, en el nostre cas les po-
sam als següents llocs: Una gairebé al 
Caló de Ferrutx, la següent es col·loca 
entre aquesta i Son Serra, una terce-
ra a davant el moll de Son Serra i la 
més important, la de davant del Club 
Nàutic, que utilitzam, a més de per 
fer el recorregut, per donar les sorti-
des i les arribades.
Per aquest dissabte el recorregut de la 
regata va ser: Sortida des de la boia 
del club, caló, Son Serra i arribada 
de nou al club per les embarcacions 
del Grup 2, i per les embarcacions 
del Grup 1 el mateix però afegint dos 
trams més, que eren anar i tornar a 
la boia que hi ha entre el Caló i Son 
Serra. Finalment, però, i desprès de 
que el vent anàs afluixant molt, el co-
mitè va decidir retallar el recorregut 
del grup 1 a la boia de davant el Club 
acabant aquí la regata. 
Des del principi, la jornada es presen-
tava amb un vent de Gregal que just 
arribava al mínim que necessiten les 
embarcacions per poder navegar, sis 
nusos, però almenys el vent va aguan-
tar fins que els participants varen po-
der creuar la línia d’arribada. 
A la sortida es va veure que la prova 
en el grup 1 seria lluitada per quatre 
embarcacions, l’Aia de M. Oliver era 
perseguit de a prop per  l’Angie de J. 
Caballero,   el Lolita de C. Serra i el 
Lampo Rosso de Jofre/ Cantó. A la 
meitat del primer tram l’Angie es col-
locava en el primer lloc, encara que 
fos per poc temps, després que l’Aia 
fes un error tàctic quan varen voler 
fer una aproximació a la boia per el 
costat de terra. El mateix li va passar 
al Lolita que va veure com el Lampo 
Rosso el superava en el pas de boia, 
però poc desprès i a causa d’una mala 
maniobra d’aquest,  el Lolita va recu-
perar el tercer lloc. 
Finalment la regata en temps real la 
va guanyar l’Aia de M. Oliver, que va 
realitzar el recorregut en   una hora 
i trenta sis minuts,   seguit del Lolita 
C. Serra i del Lampo Rosso de Jofre/ 
Cantó, que entraven quatre i tret-
ze minuts més tard respectivament. 
L’Angie va perdre tres posicions des-
prés de prendre una mala decisió  vo-
lent mantenir la tercera vela durant 
el tercer tram. Decisió que va fer que 
acabàs en cinquena posició. 
En el Grup 2 la cosa va ser molt di-
ferent des del minut u el Tacuma de 
T. Llinàs es va posar primer i no va 
donar cap opció als seus adversaris, 
fent una gran regata. El Physical de 
Mª del Mar López que finalment va 
acabar segon, es va haver d’esforçar 
per recuperar el segon lloc, després 
de perdre’l a causa de la mateixa de-
cisió tàctica que l’Aia i el Lolita, de fer 
una bordada cap a terra deixant el se-
gon lloc temporalment  en favor del 
N’Ali de T. Amer. 
Cal destacar que abans de la regata a 
la reunió de Flota es va donar la ben-
vinguda a la tripulació del Bluewe-
brug de Bernardo Campo, que  s’afe-
geix a les nostres competicions i 
participarà en el Grup 1. Molta sort 
a partir d’ara! 
Desprès de la regata les tripulacions 
del PHYSICAL de Mª del Mar López 
i del MAMI ONE de G. Llull  varen 
convidar a la flota un bon berenar, on 
les sopes mallorquines casolanes va-
ren ser el plat principal. 
Classificació del dia: 
GRUP 1
1er LOLITA de C. Serra
2n AIA de M. Oliver
3er LAMPO ROSSO de Jofre/ Cantó
 
GRUP 2
1er TACUMA de T. Llinàs 
2n PHYSICAL de Mª del Mar López




1er LAMPO ROSSO de Jofre/ Can-
tó   5 Punts
2n ANGIE de J. Caballero  10 Punts
3er LIR de M. Rius  11 Punts
 
GRUP 2
1er TACUMA de T. Llinàs   3 Punts
2n PHYSICAL de Mª del Mar 
López  6 Punts
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Colònia / CEIP Rosa dels Vents
Pirates
Les boires de febrer coronen el puig 
que, incansable de les envestides del 
vent, corona la nostra escola. Boires 
que topen amb mar plana i un sol 
radiant que endolça les gèlides ma-
tinades. La mar pareix tàctil des de 
la nostra perspectiva. La seva calma 
juntament amb la boirina que l’en-
volta desafien els nostres pensaments 
i ens conviden a somiar. Somiar amb 
sirenes i pirates que sorgeixen de les 
profunditats dels secrets que guar-
den les seves profunditats. Assegut 
baix d’un arbre ferit i que potser la 
propera estació no ens regali l’espec-
tacle dels seus brots, observo l’estam-
pa, emmudeixo i em desperta un 
crit. Vaixell a la vista! Encaramats 
damunt una estructura que simula 
un vaixell, pareix que no sóc l’únic 
que he respirat aquest perfum marí 
tan suggerent. Somiar, imaginar  i 
viure-ho és a una passa a un lloc tan 
encisador. Tomeu Servera
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
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Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Disponible per a la teva publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al teu negoci. 
Consultan's:
revistabellpuig@telefonica.net
 - 971 83 50 33
Color 2/12
ANIVERSARI
Vos convidam el proper 
dia 15 de març
 a partir de les 18:00h








Hem millorat l’accessibilitat dels nostres municipis.
Destinam un 20% de les ajudes als ajuntaments a 













Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 








C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 
els nostres   XURROS AMB XOCOLATA
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.















nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances





CITA I PRESSUPOST ON-LINE A CITA-TALLER.PEUGEOT.ES
RECOMANA
FINS AL 28/02/2019    2X1
 Dunlop/Michelin
Oferta reservada a clients particulars. No acumulable a altres ofertes ni bescanviable per diners. Preu màxim recomanat. Oferta vàlida fins al 28/02/2019
AUTOMOVILES COLL PALMA (Polígono Son Castelló) / MANACOR (Ctra Palma 108)

















>>>INTERESSATS ENVIAR CV A DIRECCION@SEGUROSGOMILA.COM
ES PRECISA
ADMINISTRATIU/COMERCIAL D’OFICINA
PRÒXIMA OBERTURA NOVA SUCURSAL A ARTÀ
· Imprescindible persona de la localitat.
· Domini de l’anglès parlat i escrit.
· Nocions d’alemany.
· Maneig d’aplicacions informàtiques.
· Experiència en vendes.






Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES








www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà





IES Llorenç Garcias i Font / Noticiari escolar
Esport i discapacitat
La setmana passada des del cicle mitjà 
de FP Conducció d'activitats físico-
esportives en el medi natural i des del 
segon curs del Grau superior de FP 
tècnics en animació sociesportiva, i 
pel que fa a les assignatures Activitats 
Físiques per a persones discapacita-
des vàrem comptar amb la presència 
al nostre centre d'en Jaume Ginard, 
persona molt coneguda i apreciada a 
Artà i gran esportista, que va patir una 
discapacitat auditiva permanent quan 
tenia dos anys.
Mitjançant l'exposició de les seves 
vivències de superació personal i es-
portives ens va oferir un grapat de 
reflexions per tenir molt en compte a 
l'hora de tractar amb les persones amb 
discapacitat i també superar obstacles que po-
guem tenir a nivell personal.
Una gran xerrada, productiva i amena que va 
deixar molt bon gust de boca tant als alumnes 
com als assistents.
Creps  amb  na  Maelys
El passat 2 de febrer es celebrava la 
festa de “La Chandeleur” (Candelà-
ria) a França, on és costum berenar 
de creps amb la família i també a 
l’escola. Na Maelys Grillo de Gloux, 
que té tota la seva família materna 
oiginària de França, va voler com-
partir amb els seus companys aquest 
costum i ens va convidar a berenar de 
creps. Ens varen encantar!!!
CEIP Na Caragol / Noticiari escolar
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 





Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Preparam la Rua
Com ja comença a ser costum, els i 
les alumnes de primer de primària 
elaboram la nostra disfressa per la 
Rua amb l’ajuda dels nostres pares i 
mares dins la nostra aula. Enguany 
hem triat els esports i a primer ens 
disfressam d’esgrimistes. Ja ho tenim 
tot quasi a punt per a dia 5 de març, 






CEIP Na Caragol / Noticiari escolar 
La romana
Fa uns dies, ens va visitar n’Álex, la 
mamà de na Lua Danús Pascual, per 
mostrar-nos una romana, que és una 
balança que es feia servir fa temps 
per pesar coses molt feixugues: sacs 
de farina, sucre, porcs,...
Nosaltres feim el projecte “Coneixem 
el nostre poble” i hem visitat diferents 
llocs d’Artà, entre ells la Plaça del Pes 
dels Porcs. A partir d’aquí ens vàrem 
interessar en com ho feien per pesar 
aquests animals i ens varen dir que 
ho feien amb aquestes balances, que 
molts pagesos tenen encara avui als 
seus foraviles.
Tallers padrins i padrines
Els i les alumnes de primer de primària hem començat uns tallers 
que ens encanten i il·lusionen moltíssim, perquè els protagonistes 
són els nostres padrins i padrines. Cada dijous rebem la visita d’un o 
més padrins i padrines i ens expliquen moltes coses de la seva vida: 
d’on venen, a què jugaven de petits, què menjaven... De moment, ens 
han visitat la padrina de na Llucia González Cantó, que ens va ense-
nyar a fer crespells, i els quatre padrins d’en Marc Ginard Massanet, 
que ens contaren i mostraren a què jugaven quan eren petits i ens 
prepararen un súperberenar: saïm amb sucre, confitura de codony, 
sobrassada i suc natural de taronja.







Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
B/N
ASSEMBLEA AMIPA SANT SAL-
VADOR
El passat 6 de febrer els pares i ma-
res del Col·legi Sant Salvador foren 
convocats per la Junta Directiva de 
l’AMIPA Sant Salvador per celebrar 
l’Assemblea anual. 
Durant l’assemblea, als pares i mares 
assistents se’ls informà de les activi-
tats dutes a terme durant el passat 
curs escolar, de la situació econòmica 
de l’entitat i s’elegiren els nous carrecs: 
Maria Francisca Pascual, com a nova 
presidenta de l’AMIPA Sant Salvador 
i com a vicepresidents Magdalena 
Sanxo i Arnau Pasqual en substitu-
ció, respectivament, de Macu More-
no i Magdalena Palou a les quals se’ls 
agraí tots aquests anys de dedicació 
al capdavant d’aquesta entitat. 
Epidèmia de grip
Enguany el grip ha estat el protago-
nista del començament del segon 
trimestre ja que ha afectat gran part 
de l’alumnat. 
La tornada de les vacances de Nadal 
va arribar amb un convidat inespe-
rat: el grip. Des d’aquell moment tant 
professors com sobretot alumnes 
han anat patint les conseqüències 
d’aquest virus, fins arribar al punt de 
patir l’absència de fins a 130 alumnes 
durant un notable període de temps, 
provocant que les classes quedes-
sin amb molt poc alumnat. Aquesta 
epidèmia ha provocat l’ajornament 
d’exàmens i altres activitats per falta 
de gent.
A partir d’aquest fet, hem realitzat un 
estudi gràfic sobre l’alumnat que ha 
faltat a classe per culpa del grip per 
tal que en tengueu una visió global.
Com es pot veure als gràfics, un 30% 
de l’alumnat d’infantil, primària i 
ESO han patit el virus. És curiós veu-
re com la malaltia ha afectat quasi 
bé per igual els més petits i els més 
grans. 
Esperem que l’epidèmia que ha ar-
ribat a l’escola marxi aviat, i que es 
restableixi la normalitat a les aules i 
al centre.
Salut, que mai no falt!
La higiene és important!
Els infants varen aprendre a rentar-se 
les mans i la importància que té fer-
se net habitualment en un taller orga-
nitzat a infantil.
El passat divendres 8 de febrer a les 
12h els nins i nines d'infantil varen 
gaudir fent un taller d’higiene.  El ta-
ller el varen fer dues infermeres del 
centre de salut d’ Artà, i varen ex-
plicar als més petits diferents aspec-
tes sobre la higiene de les mans. Per 
fer-ho es varen ajudar d’un vídeo per 
explicar les diferents passes a seguir 
per rentar-se les mans d’una forma 
correcta. També els informaren que 
on les persones tenim més bactèries 
és a les mans ja que no ens les ren-
tam les vegades que pertoca, i els hi 
varen recordar cada pic que se’ls hau-
rien de fer netes. Finalment, varen fer 
una demostració al pati del centre de 
com s’han de fer les mans netes, i tots 
els infants hi participaren amb molta 
il·lusió. Esperem que tot això ajudi a 
reduir els virus que circulen aquests 




CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
B/N
Logo del projecte “150 anys GGCC 
a Artà”
La imatge que commemora el 150è 
aniversari de l’arribada de les Ger-
manes de la Caritat a Artà ha estat 
dissenyat per Adrian Romo.  
Enguany, com ja vàrem publicar al 
Bellpuig de fa unes setmanes, es ce-
lebraran els 150 anys de l’arribada de 
les GGCC al nostre centre. Per aquest 
motiu el centre prepara diferents es-
deveniment, entre els quals hi ha 
l’elaboració d’un logo que representi 
el centre i aquesta efemèride. És per 
això que els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
que realitzen l’assignatura de plàstica 
han creat i proposat diferents imat-
ges, d’entre les quals es va triar la que 
Adrian Romo, alumne de 3r d’ESO, 
fa fer.
El dibuix representa la nostra esco-
la, coneguda per molts com “Ca Ses 
Monges”, i hi podem veure plasmades 
unes figures que representen la con-
gregació de les Germanes de la Ca-
ritat. De la mateixa manera, al logo 
hi apareix un 150 que indica l’aniver-
sari de l’arribada de les germanes de 
la caritat al nostre centre d’Artà. El 
cor que hi ha a la part superior del 
logo amb una creu i una àncora és el 
símbol de les tres virtuts teòlogals: la 
creu representa la fe, l’àncora l’espe-
rança i el cor la caritat. Aquestes tres 
virtuts són la columna vertebral de 
l’ideari de les Germanes de la Caritat, 
i en són el seu escut. 
Us anirem informant de tots els es-
deveniments que vagin passant al 
llarg d’aquest curs per commemorar 
aquest 150è aniversari. Ca
La rueta i el mercadet solidari
Aquest any la Rueta serà dimarts 
dia 5 de març i el Mercadet Solidari 
dia 16 d’abril.
Enguany hi ha canvis importants pel 
que fa als dies de la rueta i del Mer-
cadet Solidari. El canvi de la rueta es 
degut a que dia 28 de febrer, conegut 
com el dijous jarder es el dia de la 
festa escolar unificada, i per aquesta 
causa totes les escoles d’Artà i d’arreu 
de les Illes Balears s’han vist obliga-
des a ajornar la rueta a dia 5 de març.
La rueta és una festa que celebren els 
tres col·legis d’Artà, i en què cada es-
cola parteix del seu centre i es troben 
a la plaça de l’Ajuntament per partir 
en comparsa pel carrer Ciutat davant 
l’admiració dels familiars i amics dels 
desfressats. 
Per altra banda, el tradicional Mer-
cadet Solidari que ja arriba a la XIII 
edició, es farà dia 16 d’abril, ja fora 
dels darrers dies, ja que dia 5 de març 
es la rueta i ens seria impossible l’or-
ganització de tot plegat. El Mercadet 
Solidari és un mercat que organitza el 
CC Sant Salvador i on els nins i nines 
duen les joguines, llibres i altres estris 
que ja no utilitzen i els pares i mares 
fan menjar per vendre. Enguany els 
doblers recaptats es destinaran a unes 
missions que tenen les germanes de 
la caritat a Burgundi. En breu us 






Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
L’escoleta fa un taller de ximbombes
El dimecres 13 de febrer, els nins 
i nines de l’escoleta, realitzaren un 
taller de ximbombes, on les van fa-
bricar i també tocar.
El passat dimecres 13 de febrer els 
alumnes de l’escoleta del nostre col-
legi realitzaren un taller amb les 
seves dues mestres, Maria Riera i 
Antònia Quetles. Aquest taller ve 
motivat per la proximitat dels dar-
rers dies. 
En primer lloc els infants van fabri-
car les ximbombes amb un tassonet 
on ells aferraren gomets per deco-
rar-les i també afegiren una canyeta 
per poder-les fer sonar. Una vegada 
les ximbombes van estar acabades, 
tots junts van cantar cançons típi-
ques mallorquines dels darrers dies 
que, evidentment van anar acompa-
nyades del so de les ximbombetes.
Amb aquesta activitat, els menuts i 
menudes s’han començat a famili-
aritzar amb les festes populars del 
carnaval, perquè a l’escola vivim i 
mantenim les tradicions. 
El truc, un joc ben nostre
Els alumnes d’ESO i alguns profes-
sors participen en un campionat de 
truc durant el temps del pati. 
Enguany, des del primer trimestre, al-
guns alumnes varen tenir la iniciativa 
d’organitzar un torneig de truc, un 
joc de cartes molt arrelat a la tradició 
de les Illes Balears. El primer torneig 
va ser a principi de curs, i ara s’ha 
organitzat una segona edició que va 
començar dia 4 de febrer, i on alguns 
professors i alumnes d’ESO hi juguen 
durant el temps del pati.
El truc és un joc de cartes en què ge-
neralment es juga entre dues parelles 
i és molt popular a les Illes Balears, i 
on s’ha de pensar i tenir estratègia per 
jugar-hi bé.
Esperem que els alumnes s’ho passin 
bé jugant a truc, i d’aquesta manera 
aprenguin un dels jocs de taula més 
arrelats de Mallorca. 
Visita a la UIB
Els alumnes de 4t d’ESO visiten el 
Demolab (laboratori de la UIB)
Dia 14 de febrer, els alumnes de 4t 
d’ESO visitaren el Demolab, que es 
un laboratori de la UIB, especialitzat 
en l’educació de secundària i batxi-
ller. 
Allà varen fer una sèrie d’experi-
ments. Primer de tot els hi donaren 
una gota de sang i ells en miraren les 
cèl·lules sanguínies.  A continuació 
es varen treure un poc  de sang del 
dit per analitzar el seu grup sanguini. 
També varen fer un estudi de la pres-
sió sanguínia en diferentes ocasions: 
en situacions normals i després de 
fer esport; en casos de poc oxigen i 
en casos de fred… i així varen veure 
com variava la pressió en les diferen-
tes ocasions.
Una bona iniciativa per conèixer la 
UIB i per saber com es treballa en un 
laboratori.
Els alumnes de Cultura 
Clàssica de 4t ESO visiten 
l’exposició “La competició a 
l’Antiga Grècia”
Na Núria, en Marc i na Va-
lentina visitaren, al Caixa 
Fòrum de Palma, l’exposició 
sobre Aigon.
El passat dia 4 de febrer, tres 
alumnes de cultura clàssi-
ca de 4t d’ESO visitaren una 
exposició sobre Aigon (com-
petició pels grecs) al centre 
cultural del  Caixa Forum, 
a Palma. Na Maria Gelabert 
(professora de cultura clàs-
sica)  els va acompanyar a 
veure les peces propietat del 
British Museum de Londres, 
i els va explicar les diferents 
categories i qualitats de la col-
lecció. 
La visita guiada va durar una 
hora i amb aquesta hora els 
tres alumnes varen gaudir 
i aprendre nous conceptes 
d’una manera diferent i di-
nàmica. La fotografia que 
s’adjunta té un gran signifi-
cat i importància, ja que està 
treta d’un relleu del Mauso-
leo d’Halicarnaso, considerat 





CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar
Projecte del Drac
Els alumnes de 5 anys han treballat 
un projecte sobre els dracs. Alguns 
havien dut dracs de tot tipus, altres 
llibres de Sant Jordi o relacionats amb 
dracs.
La llegenda de Sant Jordi tracta d’un 
drac que amenaçava a un poble i 
exigia una donzella cada poc temps. 
El poble oferia joves al drac i aquest 
elegia. Sant Jordi en conèixer aquest 
fet va començar a fer recerca del drac 
fins al la seva cova. Va matar al drac i 
va rescatar a la princesa. La princesa 
en senyal d’agraïment, li va regalar un 
llibre al cavaller Sant Jordi per resca-
tar-la.
Els nens de 5 anys han après la lle-
genda de Sant Jordi. Els nens s’ho van 
passar molt bé llegint la història i en-
tenent la temàtica del llibre.
Toni Garriga 2n ESO
Sortim pel poble!
Els nins de cinc anys, apadrinats per 
segon d´ESO, han sortit al carrer 
Ciutat amb l’objectiu de veure el cen-
tre del poble i aprendre a  orientar-se. 
Després d´arribar berenaren a Na 
Batlessa i tot seguit varen jugar tots 
els junts.  En acabar varen tornar a 
l’escola amb la sensació d’haver après 
moltes coses i passar-s’ho d’allò més 
bé!
Alfonso Díaz 2n ESO
Palma Aquarium
Els alumnes de 1r d’ESO visitaren el 
Palma Aquarium el passat 6 de fe-
brer. El varen visitar per tenir més 
coneixements del tema que donaven 
a projectes que estava relacionat amb 
els animals. Els alumnes varen veure 
molts de peixos, tortugues marines, 
taurons… que els varen impressio-
nar molt. Tant que varen estar molts 
atents a les explicacions que els dona-
ren i  varen estudiar la seva anatomia. 
Més tard es va realitzar una activitat 
amb uns peixos on els he varen obrir i 
varen investigar i aprendre i varen te-
nir més coneixements sobre el cos dels 
peixos i també varen sebre distinguir 
cada part diferenta que tenien en el 
seu cos. Els hi va agradar molt aquesta 
excursió per què apart d'aprendre que 
era lo més important es varen divertir 
molt perquè va ser molt original.





Noticiari escolar  / CC Sant Bonaventura
Leonardo Da Vinci a 2n ESO
Els alumnes de 2n d’ESO de l’escola 
Sant Bonaventura han iniciat un pro-
jecte anomenat “Leonardo Da Vinci” 
commemorant els 500 anys de la 
seva mort. 
A partir d’aquest personatge estu-
diarem l’Edat Moderna. En aquest 
projecte treballem història, física i 
química, tecnologia i hem afegit un 
extra: filosofia! 
Després d’enfrontar-nos a molts rep-
tes, l’objectiu final serà saber si nos-
altres amb totes les activitats que 
hem fet i amb tots el punts que hem 
sumat, podem arribar a ser un “Leo-
nardo Da Vinci”.
Paulina Diaz, 2n D’ESO
Xerrada sobre els estereotips
Dimarts dia 5 de febrer, varen parti-
cipar en una xerrada sobre els este-
reotips. Ens  varen explicar que son 
i de quina manera són presents en la 
nostra societat. 
Abans de començar el taller, vàrem 
fer una petita representació tots 
junts: monitor i alumnes. Després 
vàrem començar el taller amb una 
petita explicació, i demanant dubtes 
del que no enteníem.
Per acabar un petit joc amb tres car-
tolines. Aquest joc consistia en aixe-
car una d’aquestes tres cartolines   i 
explicar el perquè havíem aixecat 
aquest color. 
Toni Mayol, 2n ESO
Tursiops
Divendres passat, ens varen venir a 
fer una xerrada a 1r i 4t d’ESO una 
treballadora de l’ONG Tursiops, una 
organització que treballa per a pre-
servar aquestes espècies.
Vàrem aprendre molt d’aquests ani-
mals i de tot el que fa aquesta orga-
nització. A més a més als alumnes de 
1r d’ESO els ha estat molt útil pel seu 
projecte relacionat amb els animals. 
El més sorprenent va ser poder tocar 






L'artanenc es torna a pujar a la seva bicicleta per aconseguir un nou 
triomf, en aquest cas a la prova que 
se celebra al sud de Portugal, aques-
ta setmana. Del 20 al 24 de febrer, 
s'enfronta a 778 quilòmetres en cinc 
etapes i a altres 167 corredors d'una 
vintena d'equips internacionals. Mas 
serà cap de fila del seu equip el Dece-
uninck-Quick Step, una posició que 
servirà com a entrenament per a les 
grans curses de la temporada.
Amb la foto que teniu a l'esquerra 
anunciava el propi ciclista l'inici de 
la temporada el passat 15 de febrer al 
seu compte de Facebook.
Enric Mas és favorit per guanyar la Volta a Algarve, Portugal
Èxit total dels nostres escolars als campionats de Mallorca escolars 
que es varen jugar a l’hotel Cristina 
de Palma.
El club va presentar repartit a cinc 
categories a 24 jugadors i jugadores 
aconseguint podi a totes les edats.
A la categoria de sub8 quedaren Pau 
Marín sub campió, Tomeu Joan Bar-
celó cinquè i Joan Miquel sisè.
Al sub 10 millors classificats Julian 
Nieto sub campió i Pau Marín sisè.
A la categoria sub 12 Cristina Sureda 
es va proclamar campiona de Mallor-
ca i Victor Vizcaíno va ser tercer.
En la categoria sub 14 Miquel Sureda 
sub campió, Marta García campiona 
fèmina i Maria Bonet sub campiona 
fèmina.
Per acabar, a la categoria sub 16 na 
Marta Tomàs sub campiona fèmina i 
Daniel James Garcia quart a les por-
tes del podi.
Ens representaran als campionat 
de Balears que es jugarà a Menorca 
Daniel James Garcia, Marta Tomàs, 
Miquel Sureda, Marta Garcia, Ma-
ria Bonet, Cristina Sureda i Victor 
Vizcaíno.
Enhorabona i molta sort a tots.






Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
Infantil femení Grup C. 08-02-19
Sagrat Cor 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-12 / 25-14 / 25-9  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández   
Tot i el resultat, bon partit de les ar-
tanenques, que segueixen millorant. 
Llevat d'algunes jugades, les nostres 
varen complir amb els requisits que 
els demanàvem. Les errades arriba-
ven a l'hora de puntuar, on les rivals 
eren més contundents. Ara ens toca 
seguir millorant i augmentant la con-
fiança individual i col·lectiva.  
 
Infantil femení Grup C. 16-02-19
BdB MIJUPE ARTÀ 0
Son Ferrer 3
22-25 / 7-25 / 13-25  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández   
Inici de partit molt bo de les arta-
nenques, amb un primer set molt 
ajustat. El segon set va tenir un inici 
molt diferent amb moltes errades en 
recepció, donant una gran avantatge 
a les visitants. El tercer i darrer set 
tampoc va començar molt millor que 
el segon, finalitzant així l'encontra. 
Vàrem tenir la mala sort de tenir un 
gran nombre de jugadores lesiona-
des. 
     
Infantil femení Grup C. 09-02-19
Sant Josep 3
Rest. Caf Sant Salvador Artà 1
22-25 / 25-22 / 26-24 / 25-16  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Gran partit de les nostres davant el lí-
der de la categoria, on van estar a punt 
de donar la sorpresa i varen merèixer 
alguna cosa més. L’encontre començà 
bé en quant a marcador però amb la 
lesió de Natalia Pazmiño, que va tòr-
cer el peu i va haver de deixar el par-
tit. Les nostres es mostraven sòlides 
en el servei i la resta d’aspectes del joc 
també acompanyaven. Així els tres 
primers sets es decidiren amb dife-
rències mínimes. En el quart, l’equip 
local va estar més encertat i tancar el 
partit. Enhorabona i desitjam una rà-
pida recuperació de Natalia. 
Infantil femení Grup C. 16-02-19
Rest. Caf Sant Salvador Artà 3
Sagrat Cor 0
28-26 / 25-12 / 26-24  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Partit molt igualat, sobretot el primer 
i tercer set que es decidiren més enllà 
dels 25 punts i un segon set que va 
ser de clar domini artanenc. Nova-
ment donaren una gran imatge, de-
cidint cada vegada més des del ser-
vei i construint jugades de tres tocs 
de forma efectiva. La recepció també 
funciona cada vegada més i és un dels 
aspectes claus de la progressió. 
Infantil femení Grup B-2. 08-02-19
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
Madre Alberta 0
25-6 / 25-11 / 26-24  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano
Victòria fàcil de les nostres infantils 
B, a excepció del darrer set. El partit 
va ser molt tranquil per part pròpia, 
fet que ens va facilitar posar en pràc-
tica sistemes nous, com per exemple 
la col·locació amb penetració. En el 
primer i segon set, les nostres juga-
dores varen fer impossible el joc de 
les contràries amb molt bon servei i 
defensa. La falta de concentració al 
principi del tercer set ens va fer sofrir 
molt. Les artanenques varen poder 
recuperar la motivació a mitjan set i 
finalment guanyar 26-24.
Infantil femení Grup B-2. 15-02-19
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
Muro 1
25-22 / 25-16 / 22-25 / 25-20  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano
Molt bon partit de les nostres in-
fantils després de la derrota a Petra 
el dimecres anterior, recuperant les 
bones sensacions de joc. Des del pri-
mer moment es va veure a les nostres 
lluitar cada pilota i treballar molt bé 
en atac. Aquesta va ser la dinàmica 
durant tot el partit, exceptuant el ter-
cer set, on el rival va ser superior. La 
rotació de totes les jugadores mostra 
clarament l’evolució de l’equip que ha 
anat de menys a més partit rere partit. 
Infantil femení Grup A. 08-02-19
Sóller 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
25-17 / 25-14 / 25-19 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili
Derrota clara de les nostres infantils 
a Sóller en un encontre controlat per 
les locals, sobretot des del servei, amb 
moltes dificultats en recepció per a 
les artanenques. Quan la recepció va 
estar encertada, les nostres competi-
ren de tu a tu a les de la vall. 
Infantil femení Grup A. 15-02-19
REST CA NOSTRA ARTÀ 1 
Sagrat Cor 3
25-14 / 21-25 / 16-25 / 18-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili
Després de la derrota el missatge és 
clar i el joc el marca de manera notò-
ria. L’equip està a les portes de trobar 
el seu màxim nivell i va quedar de-





sitat i el bon joc de les artanenques 
passaren com un huracà per la pista 
per donar el  triomf al primer parcial. 
El rival es va veure sorprès pel volum 
de joc de les nostres. A partir d’aquí 
no poguérem mantenir el ritme i el 
rival es va mostrar superior. Va que-
dar demostrat que quan es juga com 
a equip i amb una intensitat alta, les 
nostres poden ser molt perilloses.
Infantil masculí. 08-02-19
Vilafranca 0
Ses Tres Forquetes Artà 3
7-25 / 23-25 / 15-25
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador
L’encontre va estar dominat en tot 
moment pels nostres demostrant se-
guretat, optimisme i ganes de treba-
llar. Hi hagué torn per tots els juga-
dors realitzant en cada set els 5 canvis 
possibles. Els Artanencs han fet una 
passa de gegant en aquesta etapa de 
la temporada com a conjunt, això es 
nota en la seguretat en el servei i en 
distribució de joc. Poc a poc l’equip 
està demostrant tenir els eixos del joc 
més clars. L’encontre va ser de punt a 
punt amb moments de bon joc i di-
versió. Finalment 0 a 3 pels nostres 
en un gran partit de voleibol. Agrair 
la presència de la majoria dels fami-
liars, fet importantíssim per facilitar 





Ses Tres Forquetes Artà 1
25-20 / 21-25 / 25-11 / 25-18
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador
Un altre partit a Sóller en el primer 
partit de la fase títol entre els 4 equips 
classificats a la lliga regular. Durant 
la setmana es va entrenar per poder 
jugar per primera vegada el sistema 
5-1, degut a que durant la tempora-
da els objectius primordials van ser 
marcats de manera específica sobre 
la relació amb els companys, sobre la 
cohesió de l’equip i sobretot l’entrada 
al terreny de joc de tots els compo-
nents de l’equip durant tots els en-
contres. En aquest encontre es donà 
una passa de gegant al poder culmi-
nar el partit superant el sistema a la 
perfecció en un partit de punt a punt 
en la majoria de sets. Els nostres van 
començar baixos en un primer set on 
els locals van aconseguir un parci-
al de 9 a 1 gràcies al bon servei. Els 
artanencs van poder remuntar però 
finalment els sollerics van ser supe-
riors. La sorpresa va ser al segon set 
on els nostres van aconseguir fer-se 
amb el set, els dos jugadors Ian To-
meu i Pol Obrador van protagonitzar 
punts importants per l’equip gràcies a 
l’ordre que va mantenir el nostre co-
locador. El partit va estar sempre una 
mica decantat pels locals que final-
ment, gràcies a l’eficiència en servei 
van ser superiors.
Cadet femení Grup segon. 09-02-19
SOLARTA 3 
Esporles 2
25-20 / 23-25 / 25-15 / 19-25 / 18-16 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
Merescuda victòria de les nostres 
cadets contra un dels "rivals" direc-
tes de la lliga. A la 1a volta l'equip 
artanenc també va guanyar el partit, 
encara que de manera més còmode. 
Un Esporles molt millorat en el ser-
vei i en atac sobretot des de la posi-
ció central. Va ser un partit amb alts 
i baixos per part d’ambdós equips i 
amb el servei com a protagonista ja 
que dificultaven les recepcions dos 
equips. El partit va finalitzar amb un 
tie break a favor, sumant una victòria 
molt important per l’equip artanenc. 
ENHORABONA en majúscules a les 
8 guerreres que, amb la pressió que 
suposa estar a la part alta de la taula, 
van aconseguir sumar els punts ne-
cessaris per aconseguir la victòria.
Cadet femení Grup segon. 16-02-19
Madre Alberta 0
SOLARTA 3
12-25 / 9-25 / 6-25 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló
Cadet femení Grup primer. 09-02-19
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
Manacor 3
17-25 / 17-25 / 19-25  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Cal-
dentey, I. Bilbao, M. Serrano, M. Bel 
Mestre     
Bon partit de les cadets davant el Ma-
nacor tot i la derrota. Les nostres ju-
garen a un alt nivell i li jugaren de tu 
a tu durant moltes estones del partit, 
però quan s’acostaren els punts de-
cisius de cada set, el conjunt d’Àlex 
Amorós mostrà tot el seu potencial 
atacant per decidir els sets. Les arta-
nenques treballaren molt en defensa 
i milloraren la recepció, tot i que en 
moments puntuals tornà a fallar. En 






atac, també les artanenques van estar 
encertades, tot i el gran bloqueig ma-
nacorí. A seguir treballant 
Cadet femení Grup primer. 16-02-19
Fustes Ca’n Vaquer Sóller 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
17-25 / 17-25 / 19-25  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Cal-
dentey, I. Bilbao, M. Serrano, M. Bel 
Mestre, M. Escamilla    
Derrota dolorosa de l’equip cadet a 
Sóller en un partit on les artanen-
ques tenien esperances de victòria i 
d’enganxar-se a les posicions de dalt. 
El primer set començà  amb un Só-
ller molt efectiu en servei i atac i un 
conjunt artanenc erràtic. Quan el set 
estava pràcticament decidit, comen-
çaren a despertar les artanenques 
però ja era tard. Això si, les serví per 
entrar d’una altre manera al segon 
set, on les de Ca’s Sagristà anaren per 
davant, amb mínimes diferències fins 
el 13 a 15. La recepció havia millorat 
i això permetia més atacs i més efec-
tivitat. Un parcial però de 10 a 2 per 
a les de la vall capgirà el marcador i 
tancà el set. Tornaren les errades en 
recepció i baixà el nivell de construc-
ció d’atac, i ho aprofità un Sóller molt 
ben treballat per l’entrenadora Nena 
Ramon. El tercer set seguí amb un 
Artà molt irregular, alternant errades 
amb grans punts però que no bastà 
per forçar un quart set. 
Cadet masculí. 09-02-19
Son Servera 0
Big Mat Agrupació Artà 3
16-25 / 13-25 / 16-25 
Artà: M. Hummert, L. Hubert,  Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago i S. Ron-
calla
Partit molt xulo al camp del Serve-
rense, on el bon ambient va ser el 
que va dominar l’encontre. Hi hagué 
baixes importants com la del central 
Vincent Hegenberg i el colocador 
Llorenç Bauçà, dos referents que ja 
s’han convertit en imprescindibles 
en aquest conjunt, i ahir es va notar 
la seva absència. Tot i així els nostres 
van fer un bon joc gràcies a l’impe-
cable feina de distribució de joc de 
Mats Hummert. A destacar una colo-
cació a zona 2 que va fer al segon set 
a sobre del capità de l’equip Gerard 
Diago que transformà en línia. Una 
combinació que sens dubte ha estat la 
millor de la temporada. Pol obrador 
va protagonitzar una ràfega de punts 
directes des del servei en el tercer set 
i Ian Tomeu Martí va estar en la seva 
línia com sempre en atac. Els petits 
de l’equip, Lucas Hubert que a pesar 
de ser Infantil va realitzar un total de 
12 atacs i zero errades en servei i des-
tacar les accions de Sasha Roncalla 
en el segon set on va atacar 6 pilotes 
sent oposat de l’equip. Una nova vic-
tòria justa davant uns locals humils i 
treballadors que es mereixen la més 
sincera enhorabona.
Cadet masculí. 16-02-19
Big Mat Agrupació Artà 0
Pòrtol 3 
15-25 / 18-25 / 18-25 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, J. An-
gueta i S. Roncalla
L’Artà es presentà al partit amb tan 
sols dos jugadors cadets, degut a la 
baixa de Vincent Hegenberg, amb 
dos infantils de segon any, un infantil 
de primer any i dos alevins de segon 
any. Un equip humil, treballador i 
amb ganes de lluitar cada punt. Co-
mençà el partit i els nostres van en-
trar una mica despistats en recepció, 
però lluitant cada punt a pesar de 
tenir atacs potents i una bona distri-
bució del joc dels rivals. Pol Obrador 
va tornar a fer una bona ràfega de 
serveis positius i va estar encertat en 
atac zaguer igual que Gerard Diago. 
Durant el primer i segon set l’equip va 
estar a l’alçada dels rivals encara que 
amb una diferència notable en atac. 
En el tercer set l’equip local no va sa-
ber aprofitar la poca diferència en el 
marcador, jugant en tot moment amb 
alguns jugadors suplents en contra i 
no va ser capaç de capgirar la situa-
ció anant durant gairebé tot el set a 
diferència de dos punts. Enhorabona 
al CV Pòrtol ja que va ser el just gua-
nyador.
Juvenil femení grup 1. 10-02-19
Mayurca 0
BAR TOTAL ARTÀ 3
12-25 / 15-25 / 18-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, 
P. Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. 
Piris, M. Coll, L. Mascaró 
Partit que es presentava complicat 
per les artanenques, amb dues baixes 
importants, però el bon joc de l’equip 
i de la col·locadora Marina Martí, 
distribuint el joc amb molt bon crite-
ri i aconseguint punts importants, va 
quebrar al Mayurca que mai va tenir 
opcions de victòria
Juvenil femení grup 1. 15-02-19
Son Ferrer 0
BAR TOTAL ARTÀ 3
16-25 / 9-25 / 10-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, M. Massanet, M. Coll, 
Partit quasi perfecte de les nostres, 
sense donar cap opció al rival i mos-
trant-se superior en tots els aspectes 
del joc. 
2a balears femenina. 09-02-19
CV ARTÀ 3
Montesión 1
21-25 / 25-22 / 25-13 / 25-21    
CV Artà: Carme Sansó, Paula Rocha, 
Neus Guardiola, Aina Rocha, Danie-
la Pavolucci, M. Fca. Infante i Cristi-
na Valero
Segueix l’equip sènior contant els 
seus partits per victòries. El partit es 
presentava complicat per les lesions 
d’Àngels Servera i Maria Fca. Infan-
te i les absències de Maria Bel Silva 
i M. Fca. Pastor. Així i tot l’equip es 
va saber adaptar a les circumstàncies 
i a les noves posicions, jugant un par-
tit seriós, i decidint en els moments 
claus
2a balears femenina. 16-02-19
CV ARTÀ 3
Valldemossa 0
25-15 / 25-6 / 25-13     
CV Artà: Carme Sansó, Paula Roc-
ha, Neus Guardiola, M. Fca. Pastor, 
Daniela Pavolucci, M. Fca. Infante i 
Cristina Valero
Nova victòria de les sèniors que ja 
obren una avantatge important de 
11 punts respecte el segon classificat. 
Davant el Valldemossa les nostres 
dominaren de principi a fi, i no dona-
ren cap opció al rival,





LICORS MOYÀ ARTÀ 0
Pòrtol juvenil 3
23-25 / 21-25 / 24-26   
Licors Moyà Artà: Paul Zabel, Fran-
cesc Alzina, Toni Ferragut, Joan Toni 
Matamalas, Gerard Diago, Miquel 
Puigserver, Miquel Ângel Tous, Ale-
jandro Paredes, Joan Martí Maria, 
Albert Piris, Josep Tous, Joan Rodrí-
guez
Partit molt disputat que es va decidir 
per detalls del costat portolà. A des-
tacar el debut del cadet Gerard Dia-
go, per absència del col·locador Pau 
Cabrer. , que jugà a un gran nivell. 
1a balears masculina. 16-02-19
Muro 0
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
20-25 / 16-25 / 17-25   
Licors Moyà Artà: Paul Zabel, Fran-
cesc Alzina, Toni Ferragut, Joan Toni 
Matamalas, Gerard Diago, Miquel 
Puigserver, Miquel Ângel Tous, Ale-
jandro Paredes, Joan Martí Maria, Jo-
sep Tous, Joan Rodríguez
Triomf molt important i que a falta 
d’una jornada classificava als nostres 
per disputar la fase final del títol de 
lliga, que a més, dona dues places per 
a la fase d’ascens a primera nacional. 
El partit començà amb un conjunt ar-
tanenc molt erràtic que poc a poc va 
anar millorant el seu joc fins a tancar 
el primer set. A partir d’aquí el par-
tit canvià i tots els jugadors pogue-
ren aportar a la victòria. A destacar 
novament el partit del cadet Gerard 
Diago, que amb la seva joventut ja és 
un més de l’equip millorant cada dia. 
L'equip de primera categoria masculina de Licors Moyà celebrant la victòria contra Muro
Fase insular de Mallorca
El dissabte 9 i diumenge 10,  els neda-
dors de la categoria aleví disputaren 
la fase insular, classificatòria pels Jocs 
Escolars (Campionat de Balears). El 
nou sistema no ha deixat content a 
ningú ja que no anava per mínimes 
sinó per posicions, i tan sols els dos 
primers de cada prova es classificaven 
pel Campionat de Balears. La majo-
ria dels nostres nedadors milloraren 
els seus temps personals, però cap es 
pogué classificar per la fase final. A 
destacar els 3 tercers llocs d'Àngels 
Martí, en 100 i 200 esquena i 400 es-
tils. Els temps varen ser els següents: 
1500 lliures: Albert Adrover (05), 
21’34”31
100 esquena: Àngels Martí (06), 
1’12”88
100 braça: Marta Bordoy (06), 
1’57”29; Marina Mestre (07), 
1’59”60, millorant 3 segons la seva 
marca personal; Carlota Mira (07), 
1’49”15, millorant 4 segons la seva 
marca personal; Joana Aina Carrió 
(06), 1’36”67, millorant 2 segons la 
seva marca personal
200 estils: Marta Bordoy (06), 
4’08”52, millorant 3 segons la seva 
marca personal
200 braça: Joana Aina Carrió (06), 
3’29”39, millorant 6 segons la seva 
marca personal; Carlota Mira (07), 








100 lliures: Marta Bordoy (06), 
1’35”02, millorant 4 segons la seva 
marca personal; Carlota Mira (07), 
1’23”48, millorant 2 segons la seva 
marca personal; Joana Aina Carrió 
(06), 1’19”95
200 esquena: Àngels Martí (06), 
2’38”35
400 estils: Àngels Martí (06); 5’59”01, 
millorant 6 segons la seva marca per-
sonal
Arrancà una nova temporada el diumenge 17 al circuit de Campos 
amb la participació de Guillem Roser i Marc Martí a la categoria 
MX”, amb l'estrena del jove pilot colonier i de la millor manera, 
quedant primer en els entrenaments i P1 a les dues mànegues, gua-
nyant amb autoritat. Marc vol agrair als patrocinadors que confien 
amb ell aquesta temporada: Bayser, Cafeteria Almudaina, Món 
Dental Dr. Guillem Roser, Es Mollet Restaurant, Rafel Forteza 
Instal.lacions Fontaneria, Cortana Decor SL., Gospodaix Res-
taurant, Pdb Design, Neumàtics Binissalem, Germans Santan-
dreu, Albert Riera Nautic Service i gràcies també a Restaurante 
del Náutico per haver-me ajudat tots aquests anys.
Ara toca pensar amb la pròxima carrera del campionat d’Espanya 
a Talavera de la Reina aquest cap de setmana del 23 i 24 de febrer.
Aquesta és una temporada diferent i especial per a Marc ja que ha 
entrat al Centre de Tecnificació de les Illes Balears, on combina els 
estudis de 1r de batxiller amb els entrenaments de motocròs. Això 
l’ha obligat a traslladar-se a Palma, on viu a la residència d’espor-
tistes de Cala Nova i gaudeix cada moment d’aquesta nova etapa de 
la seva vida. La valoració d’aquests primers mesos es molt positiva 
tant en l’aspecte acadèmic com en l’esportiu. Enhorabona i a seguir!
Àngels Martí seleccionada pel 
Campionat d'Espanya de 
Comunitats Autònomes 
Després de la decepció de la fase in-
sular, li ha arribat la recompensa a la 
nostra nedadora al ser seleccionada 
per disputar el Campionat d'Espanya 
per autonomies a la categoria aleví. 
Àngels nedarà els 100 i 200 esquena 
en aquest campionat el 2 i 3 de març 
a Madrid. Enhorabona, més que me-
rescut, per les hores dedicades, per la 
constància i l'esforç
4a jornada de lliga benjamí a Son Moix
El dissabte 16 de febrer, Son Moix va ser l’escenari 
de la quarta jornada de lliga benjamí. Una jorna-
da amb proves que imposaven respecte, com els 
800 lliures, 200 papallona, 200 esquena, a més dels 
100 esquena. Els nostres nedadors s’estrenaven en 
aquestes proves, i tot i que s’han de corregir erra-
des tècniques, ja que en proves llargues es veuen 
més, mostraren un bon nivell. Els temps varen ser 
els següents: 
800 lliures: Roger Guinovart (07), 14’05”02
400 lliures: Toni Ferrer (08), 7’08”21; Gabriel Gal-
més (08); 6’55”44; Joan Mora (08), 6’56”41
200 esquena: Fede Garcés (08), 3’47”43; Roguer 
Guinovart (07), 3’36”38; Esperança Nadal (08), 
3’56”98
100 esquena: Toni Ferrer (08), 2’01”05; Gabriel Galmés (08), 1’46”11; Gemma Guinovart (09); 2’02”24; Cristina Mi-







  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270






ALMA 1.19 1 4t 1
ATINSKI 1.16 3
BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 26
CADIVA CL 1.16 13 3r 2
CAMELOT SILVA 1.18 20 2n 3
COM VULGUIS VX 1.17 14 4r 1
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 13
ENIGMATIC FA 1.17 18
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 10
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.20 3
FAR WEST VX 1.16 10
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.18 16 1r 4
FOREVER AGAIN VX 1.18 4
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
El cavall Fiblo FA, quadra germans Fuster Andreu, aconseguí la victòria a una carrera Premium  amb 
un temps de 1.18 damunt 2.150 mts a Son Pardo.L’egua 
Alma, propietat de Miquel Sard, fou quarta amb un 
temps de 1.19 a Manacor.De la quadra Sa Corbaia, Com 
Vulguis VX, anota una quart lloc amb un temps de 1.18 
a Son Pardo. El cavall Camelot Silva, quadra Son Morey, 
finalitza en segon lloc amb un registre de 1.17 a Manacor.
Per a finalitzar de la quadra Cladera, Cadiva CL, suma 
un tercer lloc amb un registre de 1.18 damunt 2.650 mts 
a Son Pardo.
Les quadres Blaugranes i la quadra germans Fuster Andreu, son quadres que tenen molta historia i que 
sempre han tengut cavalls de molta categoria. Ara també 
destaquen perquè tenen es futur assegurat amb els co-
sins Catalina i Jeroni. La jove promesa Catalina Fuster 
Servera de quinze anys es una de les millors conductores 
alevins amb el cavall Venc de Boko i des de fa quasi un 
any ajuda i aprèn gràcies a l’entrenament dels cavalls pro-
pietat de la quadra germans Fuster Andreu. El jove Jeroni 
Fuster Andreu ha estat el millor menador aprenent de 
l’any 2018 i a més es un conductor habitual que ja du més 
de 60 victòries als diferents hipòdroms i que ha represen-
tat a Espanya al campionat europeu d’aprenents. Volem 
donar l’enhorabona a tots dos i un futur ple d’èxits.
Fiblo FA - Jeroni Fuster Andreu




Durant aquests dies hem tengut alguns esdeveniments molt im-
portants per a l’Església. Diumenge, 
dia 10 de Febrer, vàrem celebrar la 
jornada de Mans Unides – Campa-
nya contra la Fam en el món.  En 
segon lloc hem contemplat  la  gran 
abraçada entre el Gran Imàn de Al 
Azhar, Al-Tayek i el Papa Francesc i 
avui hem rebut la noticia que el nos-
tres germans Missioners dels Sagrats 
Cors deixen el Santuari de Lluc, des-
prés de 128 anys de presència activa, 
creadora i constructiva de la realitat 
del que significava i significa Lluc 
per a tots els mallorquins. Ens adhe-
rim al comunicat del nostre Bisbat, 
desitjant que Lluc continuí essent la 
“casa pairal de tots els mallorquins” 
i el cor espiritual de l’Illa, així com 
ho ha estat ininterrompudament des 
del segle XIII, i afavorint el clima de 
pelegrinatge i vida espiritual dels qui 
hi pugen a Lluc. Els dos primers ens 
situen davant  els grans problemes 
de la nostra societat: Drets Humans, 
Dignitat, Fraternitat humana, Cultu-
ra del respecte i del diàleg, actituds, 
totes elles, molt necessàries en el mo-
ment actual. Un moment de crispa-
ció, descrèdit de l’adversari, atac a la 
manera de pensar de l’altre, reforça-
ment de la pròpia ideologia, imposar 
el poder per damunt de tot, l’insult 
com a forma de vida, etc. etc. 
MANS UNIDES.  El lema d’enguany 
ha estat el següent: La dona del segle 
XXI , ni independent, ni segura, ni 
amb veu. Davant la situació que es-
tam visquent on casi cada dia hem 
de parlar d’assassinats i d’alguna 
dona mort, apostar per la dona del 
segle XXI, és fer visible que l’ utopia 
de l’amor encara és possible. Que la 
igualtat entre homes i dones no ha de 
ser una utopia, ha de ser una realitat. 
L’Associació de l’Església Catòlica per 
a l’ajuda, la promoció i el desenvolu-
pament dels països en via de desen-
volupament, és una Associació que 
començaren les dones d’Acció Catò-
lica ara fa 60 anys. El tríptic que en-
guany Mans Unides en ha fet arribar 
ens situa de ple davant el problema 
de la desigualtat existent. “En l’im-
puls fundacional de Mans Unides, fa 
ja 60 anys, es reconeix que la nega-
ció dels drets humans està a la base 
de la pobresa i és causa de l’exclusió 
que pateixen centenars de milions de 
persones al nostre món. Per aquesta 
raó, la promoció dels drets humans 
i la lluita contra la fam, a través del 
suport al desenvolupament de les 
comunitats pobres, ha estat sempre 
part essencial de la nostra feina i de la 
nostra missió. El dret a l’alimentació, 
a la salut, a l’educació, a la promoció 
social, a la participació política, a 
la igualtat entre homes i dones, són 
drets que avui en dia, com a llavors, 
continuen sent vulnerats per a mili-
ons d`éssers humans que no tenen 
accés als recursos necessaris per te-
nir una vida digna. Sabem que optar 
per la defensa dels drets humans ens 
exigeix denunciar les estructures que 
generen les injustícies, assenyalar les 
causes de les condicions inhumanes 
en les quals viuen les poblacions em-
pobrides i promoure alhora, a través 
de l’educació per al desenvolupament 
i els projectes de cooperació, el res-
pecte i la justícia que mereixen totes 
les persones”.
Projectes aprovats el 2017.  El 2017 
es van recaptar més de 48 milions 
d’euros i es van aprovar 570 projectes 
de desenvolupament a 59 països.
Projectes per sectors: a) Agrícoles: 
Es varen aprovar 114 projectes amb 
un import de 11.892.788 € i amb 126. 
202 beneficiaris. b) Dona: 68 projec-
tes amb un import de 4.420.810 € i 
110.206 beneficiaris. c) Socials: 79 
projectes, 5.724.885 € i 590.725 bene-
ficiaris. d) Educatius: 199 projectes 
amb un import de 10.247.595 € i amb 
90.624 beneficiaris. e) Sanitaris: 110 
projectes destinats a 764.640 benefi-
ciaris amb un import de 6.237. 922 €
D’aquests projectes, 285 varen anar 
destinats a 13 països d’Àfrica; 135 a 
15 països d’Amèrica i 150 a 11 països 
d’Àsia. Els recursos de Mans Unides 
provenen de les quotes dels socis, 
de donatius, d’una 








TAYEK I EL PAPA FRANCESC. 
L’escriptor José M. Vidal a Religió 
Digital fa aquest comentari de dita 
trobada. “L’any 1219, Sant Francesc 
d’Assis es va entrevistà amb el sultà 
d’Egipte, Al-Malik, Al-Kamil, nebot 
del famós Saladino, el qual acaba-
va de aconseguir una clara victòria 
contra el creuats que havien desem-
barcat al seu país. Sant Bonaventura 
va descriure així aquest fet: “ El sul-
tà li demana: ¿per què els cristians 
prediquen l’amor i fan la guerra?” 
A Sant Francesc li cauen les llàgri-
mes i contesta: “Perquè l’amor no es 
estimat”. El sultà que mai havia co-
negut a un cristià pacífic i devot, va 
quedà impressionat d’aquella respos-
ta i ambdós es varen abraçar com a 
germans. Vuit-cents anys més tard, el 
gran Iman de Al Azhar, Al-Tayek i el 
Papa Francesc, de bell nou s’abracen 
i firmen un document que passarà a 
la Història de les religions i dels po-
bles. L’ Islam i el Catolicisme firmen 
la pau i mostren el brot d’olivera da-
vant tot el món, per desautoritzar als 
extremistes i als qui instrumentalit-
zen la religió i maten en nom del Déu 
d’Abraham, del qui naixeren les tres 
religions monoteistes. Un document, 
que obliga moralment a les dues 
grans religions, majoritàries en el 
món i posa les bases d’un nou temps. 
No hi haurà pau entre les nacions, si 
no hi ha pau entre les religions. Els 
creients estan obligats a entendrer-se 
estar units com a germans, per asse-
gurar a la Humanitat un futur digne i 
en pau, posat en perill i risc per d’in-
dividualisme, la indiferència i la in-
justícia, com diu el text”.
224
Parròquia





Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Excursió a na Bauçana o Puig des Còssil (Puigpunyent)
Això era i no era una alqueria anomenada d'Albussa que amb el pas del temps esdevingué part de la fin-
ca de Son Cortei, al municipi de Puigpunyent. I encara 
més: per derivació, Albussa degué esdevenir Bauçana i Na 
Bauçana és el nom del puig que enrevoltàrem i pujàrem 
el diumenge 10 de febrer. L'esmentada finca és propietat, 
per cert, de l'expresident de Sa Nostra Fernando Alzamo-
ra, fill del fundador de Fomento del Turismo i exbatle de 
Palma Gabriel Alzamora, qui justament manà empedrar 
el darrer tram des del pla de Son Cortei fins al cim de Na 
Bauçana, a 614 metres sobre el nivell del mar– nosaltres 
partírem de prop dels 200-.  
Aquesta excursió, de devers 12 quilòmetres, fou guiada 
per Just Hernández. En Just viu a Galilea, un poble que 
poguérem contemplar des de dalt del puig i, de tornada, 
hi passàrem per devora. Per eixides d'antany, és bon amic 
d'un dels impulsors d'Un Raig d'Artanencs, l'amo en Tò-
fol Medina, i com a mostra de la seva amistat i admira-
ció ens regalà dos llibres: Son Cortei, Conques i Galilea, 
Puigpunyent pam a pam, segle a segle de Tomás Vibot i 
Just Hernández, i La flora endèmica i rara de Puigpunyent, 
de Guillem Alomar i Canyelles.
Havent partit de l'església de Puigpunyent, caminàrem 
devers quatre hores en ruta circular. No es pot dir que fos 
difícil: tot just haguérem de salvar un escaló, es Pas de Sa 
Ventalla, sense massa complicació. Les vistes de la Serra 
i de la costa de Calvià i Andratx ho pagaren, com també 
ho feren les fites des Covarany, es Bosc de Conques, Sa 
Plana o es Coll d'es molí d'es vent. No faltaren tampoc les 
barraques de carboner.










Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Aristides el Just (530 – 468 aC)
En la circumstància que afecta avui el sistema polític espanyol, quan la justícia n’és elevada al suprem de 
l’atenció ciutadana, pel recel d’injustícia i corrupció, ha 
de ser convenient acudir al mestratge de la història, si 
més no a Plutarc de Queronea  (ca. 46 – 120 dC), fecund 
historiador i polígraf en grec, dins la col·lecció de cin-
quanta biografies comparades. Les obres van aparèixer 
amb la denominació  BÍOI PARÁLLELOI, ‘Vides paral-
leles’, cadascuna edició  separava i reunia 
dues figures confrontades, una grega i una 
romana, per aquest ordre, i agregava un 
tercer punt conclusiu de moltes i grans 
analogies, senyalades i també obscurides 
amb diferències prou notables. L’atenès 
Aristides, son pare Lasímac, de l’estirp 
antiòquida (el predecessor  n’era Antíoc), 
surt acarat amb Marc Cató, el Vell (237 – 
142 aC), oriünd de Túscul, de família ple-
bea. L’un i l’altre aconseguien la suprema 
dignitat política fora menester l’impuls de 
llinatge, sinó guanyada amb mèrits. 
Vull fer parada, tanmateix, a l’estació 
d’Aristides. En la carrera de servir la po-
lis, no li faltaren motius de glòria bèl·lica. 
Fou partícip amb bravura i èxit a la batalla 
de Marató (490 aC), màximament, però, 
quant a dretura i honradesa. L’enemic en 
fuga deixava captius, despulles, riquesa 
d’or i plata, roba i abundància de béns va-
luosos.  Ni ell mateix va tocar-ne res, ni va 
consentir-ho a ningú d’altre, tret de furts amb ocultació. 
Distreia de si la importància de glòria i lloances. Prou di-
ferent, Cató, el romà, presumia de virtut i preeminència, 
si bé consideràs, en els llibres, ésser inadequat a l’home 
jactar-se o culpar-se a si mateix. Plutarc en confronta 
l’actitud amb Aristides i considera prioritària la de qui 
ronda per la ciutat eximit de la lloança pròpia i de l’exter-
na. El fill de Lasímac guanyava renom 
per l’exercici de la virtut més utilosa i 
convenient a la ciutat, la més contínua, 
independent de la fortuna i que és a 
l’arbitri de tothom. Per la justícia, va ser 
reconegut Aristides. Per la merescuda 
fama de com presidia tribunals, el poble va distingir-lo 
amb el sobrenom de Just.  No és bo enganyar-se’n: la vida, 
ni que transcorri dins poder i fortuna, la 
justícia la fa pròpia dels déus, i la injustí-
cia, de les bèsties.
El sobrenom falaguer de principi es rebai-
xà a mòbil d’enveja.  “Qui és aquest per a 
exclusivitzar un títol a costa d’altri?”   El 
rival d’eleccions, Temístocles, li propaga-
va rumors: “Aspira sordament a governar 
sol”. L’enveja encobeïa el morbo. L’insofri-
ble just, per això precís, fou expulsat de la 
polis, una dècada, amb el sufragi de l’os-
tracisme. Al tercer any, la llei de l’ostracis-
me era abolida, i l’insigne baró regressava 
a Atenes, a la fruïció dels drets. Es posa-
va a la disposició del “cabdill i general”, 
prèviament a la victòria de Salamina. En 
la conferència de generals, un agosarat 
plantejament del major causava rebutjos. 
Aristides callava i el creien vetador. Però 
exclamava: “No callaria, jo, si discrepava 
de Temístocles. Guard silenci,  no per ac-
titud de respecte,  sinó perquè ha propo-
sat la millor alternativa; jo  pens igual”. No el detenia la 
consideració d’enemic o adversari per a adherir-se al que 
trobava oportú de secundar. Aquest era jutge, magistrat 
de vocació, autèntic, dels qui han sabut la veritat com una 
meravella de l’oïda. A les antípodes, s’hi fan amunt els ri-
dículs togats engomits. Moltes n’hi ha, de trenques!
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
K A D L B T R Ç F B G S Z G H N T M V R
I R E G A S T F R L T P R E R B E O G D
L V G C V A N G E Q B R L U S X Y F G W
E Q J R E F R E D A T E A O T D K C I S
W A E I S O L U M O A P C A R W D A P X
T O N C K N E I L D R L M H R S T W B M
C X E A F I S F N A Z A M Q I G O O E T
A P R S M A T L E L T X R T T C S Y B K
L F A V I S F V B N T I I R H L E G R A
F I Z F Y I U E A S F T U T O T A X G W
R K O E A F J A I N O M U E N L M A R T
E V H N G J I A B I D F G A H W U K Q A
D X U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T L M O C S V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z Q T
Cerca els següents efectes de l'hivern: refredat, neumonia, otitis, fred, 
afonia, mocs, calfred, atxem.











HORITZONTALS: 1. Al restaurant en 
surten cada cinc minuts, de bones que les 
fan. Hola! 2. De tothom és sabut que els 
artanencs el tenim superior a la mitjana. 
3. Vengui al món. Els al·lots catalans. 4. 
Pràctica de qui vol arribar a la perfecció 
contemplativa amb renúncies voluntàri-
es i recolliment interior. Vocal. 5. L’arbre 
del passeig de Sa Colònia. 6. Pensament 
que serverix de guia de conducta. Grups 
d’un hidrocarbur aromàtic. 7. Davant del 
carro. Arbre de jardí. 8. Embelliu amb 
colors. Prefix que vol dir retenir. 9. Un 
dels teixits dels més fins. La branca que 
no és llisa sinó plena de regruixos. 10. 
A mi. De la serralada sudamericana. La 
que vola.
VERTICALS: 1. Poble de Mallorca. Es-
pai de temps. 2. Li administrem medica-
ment per a operar-lo. 3. D’una manera 
que segueix les normes bàsiques de con-
vivència. 4. Unitat de significació, l’arrel 
de la paraula. Una parenta. 5. Fa els fona-
ments d’una casa. El nostre ajuntament. 
Consonant. 6. Article. Que no vengui 
per Artà si és així, que no ens agrada la 
gent rabiosa. 7. La que no li falta res. Que 
ha faltat de poc per fer el gol! 8. La fan 
els que acorden una aliança. 9. Un dels 
hidrocarburs. Peix de la costa coloniera. 
10. Fa pujar la balança. Tirau la pilota 
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D'OPORTUNITATSREVISTA QUINZENALNº 805-  ANY  XLIX
Artà, 27 de febrer de  2009  ( 2  € )
Ximbombes internacionals Un bon 
estol de ximbombers d’Artà viatjaren 
fins a Brussel·les per participar en la 
Diada de les Illes Balears, i formaren 
part de la cercavila de dimonis que es 
va fer a l’exterior de les Halles Saint-
Géry (Llotja Saint-Géry). Una jor-
nada organitzada pel Centre Balears 
Europa, la Direcció General de Fons 
Europeus i la Conselleria de Comerç, 
Indústria i Energia. La intenció és 
que es tengui en compte el fet insular 
de les illes, ja que això implica una 
problemàtica de mobilitat i finança-
ment que ens fa diferents de la resta 
de zones d’Europa.
Premi anual d'investigació de "Son 
Dureta" En la convocatòria d'enguany 
dels residents convocat per la Comissió 
de Docència de la Residència Sanitària 
de "Son Dureta", ha estat premiat, en-
tre d'altres, el treball del nostre paisà 
Antoni Serra Gelabert. El seu treball 
"Estudi bioquímic d'un enteropatogen 
(Aeromonesne - sòfiles)" sobre els vi-
rus productor de gastroenteritis en la 
població infantil, publicat en la revista 
"Sociedad Española". A més de la satis-
facció personal, el premi en metàl·lic va 
ser de 100.000 pts.
Inauguracions El passat dia 12 es va 
obrir al públic el Bar Ca'n Faro. La seva 
regent és na Magdalena Forteza. En 
properes dates està previst obrir al pú-
blic dos nous establiments, un al carrer 
Ciutat (antiga casa del mestre Picó), 
regentat per Tomeu Prats i na Bel Bas-
tidas. L'altre local estarà ubicat on fins 
ara era Ca's Gallego, regentat per els 
dos cunyats Tomeu Quetglas Maria i 
Jaume Genovard Sureda.
Nova publicació La delegació local 
“d'Unió de Pagesos de Mallorca” ha 
editat el número zero, corresponent 
al mes de gener, de "Mallorca Page-
sa", bolletí de informació i debat que 
edita aquest sindicat pagès. En les 
seves dotze pàgines, totalment re-
dactades en català, hi ha una sèrie de 
interessants articles i informacions 
relacionades amb la problemàtica 
del sector. S'inclou a més una entre-
vista a Toni Galmés, destacat mem-
bre d'UPM.
Pàg. 34K A D L B T R Ç F B G S Z G H N T M V RI R E G A S T F R L T P R E R B E O G DL V G C V A N G E Q B R L U S X Y F G W
E Q J R E F R E D A T E A O T D K C I S
W A E I S O L U M O A P C A R W D A P X
T O N C K N E I L D R L M H R S T W B M
C X E A F I S F N A Z A M Q I G O O E T
A P R S M A T L E L T X R T T C S Y B K
L F A V I S F V B N T I I R H L E G R A
F I Z F Y I U E A S F T U T O T A X G W
R K O E A F J A I N O M U E N L M A R T
E V H N G J I A B I D F G A H W U K Q A
D X U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T L M O C S V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 P A E L L E S E P
2 I N T E L L E C T E
3 N E I X I N O I S
4 A S C E T I C A A
5 T A M A R E L L
6 L E M A A R I L S
7 A S E A C A C I A
8 P I N T A U I S C
9 S E T I N U O S A










c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Dos dies d'eleccions en només dos mesos... 
Acabarem ben farts de campanya electoral enguany!
Eleccions 28A i 26M




Divendres 22 de febrer a les 19.30 h
SLAY DANCE STUDIO SHOW
Primer espectacle que es presenta al 
Teatre d'Artà d'aquest estudi de dan-
sa.Divendres podrem veure el
treball que han fet els alumnes de to-
tes les edats aquests darrers mesos.
Preu: 5 €
Diumenge 24  a les 20h
100 dias de soledad
Direcció: Gerardo Olivares, José Díaz
José Díaz es reclou en la seva cabana 
al Parc Natural de Xarxes (Astúries) 
durant un llarg període de cent dies, 
sent autosuficient i desconnectant 
absolutament del món real i els seus 
avenços. No té electricitat, ni mòbil, 
ni televisió, ni ordinador, ni rellotge 
... Només l'home amb la natura.
Documental. Versió original en cas-
tellà· Durada: 93 minuts. Gratuït.
Dimecres 27 TOCATS PEL CINE.
 A la cafeteria del Teatre   20.30 h
NOVECENTO II
Director: Bernardo Bertolucci
Intèrprets: Gerard Depardieu, Robert 
De Niro, Dominique Sanda, Burt 
Lancaster, Donald Sutherland.
Segona part de NOVECENTO.
 DRAMA· Versió original subtitula-
da al castellà· No recomanada per a 
menors de 12 anys· DURADA: 120 
minuts aproximadament.
Diumenge 3 a les 19.30 h
TODOS A UNA
Direcció: VIANNEY LEBASQUE
Intèrprets: Ahmed Sylla,  Olivier 
Barthelemy,  Jean-Pierre Darroussin, 
Camélia Jordana.
Per no perdre una subvenció de la 
federació, un entrenador forma un 
equip de bàsquet amb falsos defici-
ents mentals per poder participar als 
jocs paralímpics de Sidney.
COMÈDIA· Versió doblada al caste-
llà· Apta per a tots els públics· Dura-
da: 94 minuts.
Diumenge 10 a les 19.30 h
Green Book
Director: Peter Farrelly
Intèrprets:   Viggo Mortensen,   Ma-
hershala Ali,   Iqbal Theba,   Linda 
Cardellini.
Anys 60.Tony Lip es contractat com 
a xofer del virtuós músic negre Don 
Shirley. Durant la gira que faran pels 
Estats Units, Tony s’haurà d’aprendre 
el “Llibre verd” ; una guia que indica-
va els pocs establiments on s’accepta-
ven els negres.
DRAMA. Versió doblada al castellà. 
129 minuts. No recomanada per a 
menors de 12 anys
Teatre febrer-març 2019
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TORNAREM EL DIA 15 DE MARÇ
Racó
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Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer
REVISTA QUINZENAL
N. 1015 - ANY  LIX
Artà, 22 febrer 2019 (2,30€)
Foto arxiu Bellpuig
Aquest passat diumenge 17 de febrer era el Dia del Tren. Pensam idò, per tal motiu, és bon moment per re-cordar les diverses marxes que es van fer a tota la zona del llevant, per demanar la tornada del tren fins a 
Artà. La fotografia correspon a la tercera marxa, l'any 2000. En totes aquelles marxes hi havia encara les antigues 
vies. Ara ja només disposam de la Via Verda però sense vies ni de passat ni de present ni de futur. Veurem si en 
la propera legislatura o en algun any indefinit a hores d'ara, podrem anar en transport públic eficient i menys 
contaminant, fins a Manacor o Palma, amb frequències directes fins a la capital per tal de poder "competir" amb 
el transport privat que a hores d'ara ja arriba al seus punts màxims damunt les nostres carreteres. De moment, 
continuam esperant....
